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Le MESSAGER 
LEWISTON • AUBURN, MAINE 
"Le Plus Grand Quotidien de langue Française aux Etats-Unis" 
73e Année - No. 213 Mercredi le 12 Novembre 1952 Cinq Cents 
CHASE ATTEND DE 
VOIR SON AVOCAT 
- - ---· ---
Secret le plus complet autour 
dµ voyage d'Eisenh ower en Corée 
a présenté.. hier sa 
démission comme 
sénateur 
On l'a ramené de Baltimore à Auburn pour 
lui faire subir son procès pour le meurtre 
d' Alex Yoksus. 
Le Messager a cependant été le premier 
journal aux Etats-Unis à annoncer les évé-
nements qui se sont déroulés la semaine 
dernière. 
WASHI'.'<GTON (AFP) - Le. téinoln s pour la plu!)art des ma• 
commission de !'é nergie atomique rin s-- écrites à leurs l)ar enu1 et 
rera une d&lnratlon dès la con - amis aux Etats-Unis Les de scrlp-
cluslon de la série d'essais aux - tlon s sont génih'alcment concor-
Quels elle procède actuellement, dantcs et toutes signalent Que 
a fl nnoncé hier soit' un porte-pa- l'o:i:ploslon s·e!lt produite un ma• 
role d(' la commission à la suite Un à 7 heuroe 15. 
dos nom1>re11i,e1; Informations pa- On tait remarquer dans los rnl-
rues eoo jOul's-cl (lnns !a presse lieux compétents que s'il Jt'sg!t 
américalpe à propos de l'explo- réellem ent de ;a bon1be Il. hydro,. 
slo n d 'une bombe à hydrogène qui gi•ne le~ Etats-Uni s auront rull 
a urait eu lieu récemment à En!- 3 i mols pou!' eu é tablir le pr in-
wetok. ('!J)e el la produire. C'est en etret 
JuMJu'à présent la commbsion Io 31 janvier- 1950 que le 1>r6-
a11AAI bien que les autorlt~s mlll-l sldent Truman a donné à la eom.• 
taires à ·washlngton à San Fran - mission de l'é nergie atomiq ue 
clseo et à Honolulu s'étalent re- l'autorisatton de commencer des 
fusés à la moindre déclaration i\ travaux afin de détermine r iil J a 
propo s de ces lnf-0rmatlons qu i , réalloo.tlon d'une telle bombe "" 
avale nt pour source dos lettres de l tait 1>ossfl>le. 
PAGE 2 Me~2 No~~ Mlle Georgette Gobeil 
"BUY ME BLUE RIBBONS" UNSUCCF..5 a épousé mardi 
Ronnie Desjardins fait un début sensationnel M. Richard Sampson 
~~ Sauc ier ) 
Le Com munlty Lit tl e Theat re Mme Fosdick et son assis tant , M. 
prése n ta it lu nd i &olr, se. pre mièr e Haro ld Depllt ch méritent les fè-
plèce théât rale de Ja saison à licitations de la popula tio n de nos 
l'au ditoriu m Edward Lit tl e. ' vill e jumell es à l'-0ccaiilon de ce 
Cette présentation mér ite les succès nouvee.u. 
t:U!e:e::\~~~ionS:!~ ~0 ~:!:se :~~ Question d'éducation 
balne de la voir. Parmi les per-
sonnes qui ont très blen joué leur 
:rOle, ce lle de Ronnie Des jar d ins 
:reste dans la mémo ire de tous 
comme la plus sensationnelle. M. 
Desjardins faisait son début thé-
âtral avec le groupe local, et son 
rôle était très long et dlrticlle. 
li tut sur la scène pour la plus 
_grande partie de la pièce et son 
travail comme Jordan Sable tut 
des pl us excitants. Le tout de lit 
pré;ient.lon était formé sur Je 
caractère qu'il représentait. 
En nulle occasion y eu t-Il la 
moindre bésltatlon dalrll. son dia-
VENTE DE FEU BILL'S - Fumée - F.au 
Commençant Jeudi 
331 Rue Lisbon - - - - - - - Lewiston 
--STOCK DE DETAIL DE $30,000--
MARCHANDISE évaluée à. des milliers de dollars épar,. 
gnée du feu. Voici une chance pour acheter des Chaus-
sures, Articles en Caoutchouc, J'ackets, Gilets, Pantalons, 
Habits, Sous-Vêtements , Bas, Chemises, Casquettes, Vête-
ments de Oha.sse, Vêtements pour Travail et Toilette pom 
Hom.mes, Garçons et Enfaiits à. prix très réduits. 
MAGASIN OUVERT VENDREDI ET SAMEDI SOIR 
PRESCRIPTIONS 
MER VEILLEU SES 
· Pour Soulageme nt Des 
TOURMENTS DE 
DEMANGEAISONS 
Prochains mariages Quelques bons conseils ,,M=·=··=re=di=, =le=1=2=N=o=ve=m=b=re=19=5=2 ==== P=A=G=E==-3 
La célébration de Les couple; dont les nome sui-vent ont enregistrer leurs inteu- Pendant une grande partie de Uo ns de inarlage: foot b~ll , il Y a d611 équipes de Beverly A. Br ack&tt et Orelle subs ti tuts gui a tt endent sur des 
J . Ve.chou, de 50 rue Carlson, Au- bancs l'ordre d'entrer dam( le jeu. 
burn. _ Germaine c. Hammond, Tant pour le bien-être des jo~1;u'.11 
198 rue Lincoln et Arthur T. Gui- qu, pour le succès de la p,artie, Je l'Anru.sti·ee mardi· 
t é, 41 rue Wi nter, Auburn. - me Pl:'r'11ets de faire cette reoom-
Béat ri ce J. Hébert et Edward L. maudatton aux entraineurs et au,;: 
Pharmacie TURGEON :'~~.1a:"~"0~~ 0 ~ i.i!n:t0 ;. 1è;1~ f;~~:~· 1eur ~':r ~:":~~~ai::! :;; 1 ____ _ __ _ _ _. 
366 rue Lisbon - Té l. Z-~ 1 :!'.!~:r;t 0;:~u~~ Bls p, ~:l:r~: !aa:;": 1.;d::n1::~er~~rt~:~ g~::~ La~!!'!a 1:mGo~~::~n 1!'u (t.~p~n;;ï.. 
- Gosselln.' 181 ru e ·Ma in , Auburn de qu~ntlté d'adrénlne est une .;;;:~~:eg!: 1:A:t':1:~fo:l~f!!fe8 e~ 
Le Sénateur McCarran :~r~.ar~d J!~n~:c:. 0·L:::~n:a;~ reas~v;~::u~! 08:ut 0::ie::e::h~:~e; télévisée à tra\·ers tous les Etat&-
u rue Knox et Robert J. VeUleux tour devraient Be tenir constam- Unb. La traditionnelle cérémo-
dit pourquoi Trygve Lie ~.9 ~ :uh;;:,d 1~;ei}::~ Ho~t: t~~ ~nùe~:s ::?:;pef~~~q\~: d~~~::: !~:ed~a s~:;~n:r d~6:~1!!~ 0:~::u~: 
a démissionné ~;!'und~. ir~:;fiie-~~:~u~:;!ro~: !;c~s~r. courir, faire de la boxe, \lu Lou is Ph. Gaan é ~~~:t;ff1èJ: ;:!t~;:\:/~l1;1g~ 
• té, 10 rue Knox et Hervé-Benoit Ceia est aussi sensé pour un été 11lacée sous le signe de l'umon 
9é!'a~!r )~c:~~c~~rr~~~:~m:c:a~ Dubois, 143 rue Pierce. ~:~~;u:u d:~a!~'lb=~~n~ui :.:~tr:: D'après les dé1iê-Ohes télégra- !~c~:1:~l~ens, ~::;;::ins e\ dea r,ré-
!!u!~1:;;:a~:~ ::::~!;f:,e d e : OBSERVATIONS-::;:r~e ; 1:~· n!:es::~~~é, P:e~: :s! ~!~:,~e:P:/:1:r~P::~ 1 :S 1j0:: de Corée. par a guerre 
s~curité intérieure a 4éclaré au- ---- jouem de football parce qu'il est ~=;~ls d:m!~~:u:::w:i: : ~: le ~:cr~~~red~ ~:é~!~~:1l T;t~aa~ 
jourd'hul qu'à son avis, M. Tryg- (liar Roger Saucier) plus dlft!clle de se garder au concernant une e.1.-plosion de 00 Kimball a déposé une gerbe· au 
ve Lie avfllt démissionné de ses La fa.nfure de LHS tlt des ma- chaud dans le ellmat de la s,al:;on qu'il~ l'rolent être la bombe d'hy· pled du cénotaphe de marbre 
to11ction11 de secrétaire général de noeuvres très efflcaces durant la du baseball. drogèoe. Eu lisant .tous ces d6- blanc du soldat inconnu. Dens 
l'~N'U, à la suite dœ divulgations période de repds. Elle .tormatt Un joueur de footbalt qui saute talls ou en les 6coutant A la ra• une brève allocution Il a fait ap-
::1I ':Ï1:~~i~~1r:~:~ .;. ; Ufif. J!;.t:tff.t~~~~:i~ ~~~1;:: I;rLA:;:~·=:~t,:.~: ~~At;:~? z:l1:~ ï ;;~;;:1;:%1211~~}g 
::u~~~::::eaà ;!:m!~1:t!~e s:; ::um: .~f~~~r;.ê~:e ::r;:: a!:/::~ !~:t :e P::m:~!~t~s rmusc 611 a- :~~~ 0;! mql;.:~!:~-1;:'t!~ ::: :a~~v~:~:;~~~~ 1:rn:\:1 8!: 
•eln du personnel américain de br ui t de sons profon d s et roulant , . El ma physiologie n'est J)aa fra.n1:.aJ11e les avait tou.s vend redi vegarder la liberté dont lb béné-
~~t~éj:o:~m~~ur~e~r:,a:: vl:iJ!~ :~;s q: t:n t !~i::~ n; ud0u:~nt~; !:~~e j~:P!:el~:~ t:~:~qu~u~~: !:m1:re~in~~ d:.W!e~it 1j 0!r::; ;~~~e~t ce:u:a:; 1 ~~::r;~r:!, b~e:  
.Certains de ceux-et ont refusé de temps alloué à DEUX fanfaMs! médecin, entratneur oa. quelque que Cl"rt.ains dise nt n 'être pas Jouté M. Klmball. 
dire à l a comm iss ion s'll8 avalent Les membres de la fanfare de autre autorité me remettra dans reruieigné on convien dr a to 11t de Prenant la parole A leur tour, 
&llllar ten u au par ti commu niste ELHS éta.!ent débout dans le la bonne TOie, car n y a p roba - mê me qu'i l avait ce Joul'-là no o les représentants des asoclatlou 
tand is que quelques-un s ont a- "e nd z:one" qui attenda ient que blement des militera d'experts famc-u.se infonn11 ti on . Les Jour- d'anciens combattants ont mis u• 
'f'oué avoir été aftiliéa au p,a.rtl . les musiciens de Lewtston eur.nt qui en ae.vent plus long· que mot na.ux publlaient hier que l 'exp lo- accent particulier sur la guerre 
fini pour commencer l eur propre Jà-dessu,. sio n avait même eu li e• à '1 h , u, de Corée. 
démonstration, mals la fanfare dit matin, heure dn Pacifique. Le commandeur nstlonal de 
d'Aub urn n'eut jamais l 'occasion N'est.-ee Pffl!I exacteme n t l 'heure l'American Leglon, M. Lewia 
~ - !~t 1;a~~~:e. 1u~tu\~ 0 r:::::t s:~ M. Edmond Turcotte :~~0 ~:i..:;;s i::e:::;,éee~a: ;;uu:\~usdé:~~te 11::~nt:!i!n~:a7. 
; '.-,.. les deux équipes furent de re- que fo nt les Jo11rnaax américains, culte des héros du passé que de 
A:----_ ~~::b:~: ~u:~::~r:~/~ !::r:t: nommé ambassadeur ::si!o~~::i.1: ::r:.e:.!~ ~r:51~/:. ~e: :d:~:!sfa1: 0a,:~:; e::r:~~ 
~ ~ ::: 1:a::a:; ~r ;~~~= 1~\sa 1!ap:: - !~0t::u;1'~:~ ::;:;~; :/!::! :!t:~nc~~é~~c!~n!°!~~!!:n~r!~: 
j ~:r:.e ~::t~~r~:1:::!~~u;~~ :e:!= canadien en Colombie : 0:::.:,::~~";~:o::~0• d: • .1:a~ ~::!~ tsd/;:~tr!\~: :i:;t~ ~:!~ 
tre avis! ' d ,ùre ki '1 oa lt' 8, c'est-à-dire gédie en Cor~ oO. la colline la 
"'--- "-'-=- - = = La condition du terrain veut En reconnaissance de l'impor,- tK~:.: ~, ;::~u:!·~;~ :: r~::itroc;:ls~:~\~;:i:~:ui!e l~~ 
être démontrée ~r le tait qu"il tance croisee.nte de leurs rela- cette ftwll.'llse bombe comme 6- gouvernement républicain qui 
n'y eut qu'une seule fumble du· tlons commerciales et de l'utilité tant dl.' "King Slze". Et quand on prendra le pouvoir en janvier 
rant la joute dans laquelle le bal- d'établir des rapporta dlploroatl- connaîtra les résultabl de cette sous le président Eisenhower M 
Ion fut perdu. ques directs, le Gouvernement du e~plO!<ion <le la bon~IIC H, on aau· Oough a dédaré; "Le peupl~ ..: 
g~:::1:t s~n~:~:~:~:~e:.~::a~~ ra ce que, ça veut (ltre. :ué~!~!~:::~t t:S:a:~m,:r:: :~!~M. Norm Parent complétait sa 
première saison eomme Instruc-
teur eu. chef, avec un record de 
11uatre parties gagnées et une 
de perdue. Cette dernière fut 
a,ue joute fort contestée contre 
Portland Qui aemble en ce mo-
men t être le champion de l'Etat. 
Notr e compatr iote mérite les ap-
plaudissement de toua pour son 
t ravail merveilleux. Les assis-
OOnts de M. Parent, MM . Shap iro, 
Cro wley et Buckley doivent aussi 
êt re télieltés de leura succès avec 
les j eunes. 
gef des missions qui e.uront rang Espérons qu'il n'y aura pas de de fermeté en fa.ce de l'agression 
d'ambas-sade. feux dans les résidences de la communiste." 
Vour Best Bu.1 lnTra\lel 
l!leu teni .... t GN 71lo1111d TOUi don ne le 
eonfor t moderne SuperOoaeh 0$ 4el 
~
0J:!•:.1~~~ib':i ~~~~ ::t;!."."~e .  -;, 
.. 1111.n, Ore71toond. ~ °" i•~tf• 
... , . 
DOSTON 
JIA RT.FOR D 
NE W YORK 
CH IC AGO 
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M. Edmond Turcotte a été nom· 
roé ambassadeur du Canada en 
Colombie, e.vec siège à Dogota. 
M. Turcotte est né le U jan-
vier 1898 à Lowell, Mass. Il fré-
que nta les écoles de sa ville na-
tale et en 1919 se lança dans le 
journallame e.u service du "Lo-
well Courrier-Citizen.'', du "Lo--
we ll Evenln_g Leader" et de l'"E-
tolle". En 1931, M. Turcotte fut 
Le.li chances de EL ont été d l- nommé rédacteur en chef adjoint 
mlnu éee par la bless ure subie par du quotidien de Montréal. "Le 
Ju dson du rant la première pérlo- Canada", et II en devint le rédac-
de. Ce d ern ier eu t une sépara tion teu r en chef en 1934,. Aprèfl avoir 
de l' épaule, e l d ut se retirer de la fait un voyage dans les paya de 
:::1~~euc:'~!!!~:i:;n~e ~~~~~ ~~ ~!::::.: °: !~;: ta!~ e;a!!!Z· :à 
un des memeurs joueurs d'att6- ll deTlnt successivement secrétai· 
~~e :eeco~~~em~~t ::!1:~uhaltoll.8 ;:u!'.:i 1'::::u:~o,:trt:!n~1~:j~ 
Joe Woodhead eut rl~alement !t ;:::\:s:;u;! 1o;u:::o~~~u:_ 1~~ 
~:n~!!t~~~ j!!t:~v~~ 1:v: 1;t 1::é ~:: !!) ia~:~se 0:rga:~~l~~e~: ~: ~=~11i: 
actif depms la dernière renco n tre d'information de la Commission 
entre cee ~eux équipes. Sa jam- des prix et du commel'.lle en temJ)S 
be était bien protégée et Il joua de guerre (194!:). En avril 193!, 
sans aggraver sa blessure1 il repris son poste de rédacteur 
en cfter du "Canada." 
Paul Saucier, qui reçut une 
blessure au dos durant la partie M. TuN!otte, qui était membre 
de Portland, et manqua la joute de l'Office national du film du 
coutre St. Dom, était en bonne Canada de 1939 à 1947, rut char-
I condition et ,·acquitta bien de sa gé à ce titre d'une mission (octo-!~!!~~~~~~~c~ha ,g~•:· : ::~;1 bre 1.944) auprès du Gouverne -
FOGG'S LEATH-ER STORE 
• Luggage • Trunks 
• Billfo]d<:. • Key Cases 
• Toilel Case,- • Han<l Bags 
olso 
f \PERT REPAIRl:'<G 
121-.a LliWI&TO• 
-ment français. Il faisait partie 
de la dél-gatlon du Canada aux 
conter,ences de l'UNESCO qui eu-
rènt lieu à Londres (194&) et à 
Paris (1946). C'en lui qui orge.-
nisa à Londres (194 6) Je service 
de,; relations extérieures de l'U· 
NESCO. En 1947 , le gouverne-
me nt franç ais le ra lsa lt chevalier 
d e la Lég ion d' honne ur . 
En oc to bre 194 7, M . Tu rcott e 
tut nommé Cons ul gé,nérat du Ca-
1/;atla à Chica go . li oee u'J)ait c• 
po&te !Ofl!QU ' lt fut nommé (1950) 
CooHI .~éNt.l à CM'ACU, YeR .. 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~....JIM .... 
rue Bates pendant que les au- De son cOté, M. James Cotrran, 
torltés sont à refaire la rue . Ce chef des Vétérans des guerres à 
serait malcommode pour les pom- l'éh·anger, a -déclaré notamment 
plers. que les Etats-Uul!! 11,e peuvent se 
dresser seuls face au monde so-
S'll contf uae de ne ige r , nous vl~tique. Il a d'autre part es:• 
po urroAA dire que l'h iver a défi · primé sa conviction que la plu1 
nJtlve ment commencé le o novem• grande partie des peuples <t• 
bre, pul8Qne e'e!!t ce Jou r-là que monde épris de paix sont unl11. M. 
noti.s &Tons ea la premJère nef- Cothran a évoqué aussi lea grandi 
ge et ello n' a pas t.otalepie n t dl!!- efforts e.ecomplis pour l'édlflca-
J)aru avnnt uno ()eu.dème ehtt te lion des défenses de la corom11-
tombée hier. uauté Atlantique. Il est admis, 
a-t.il souligné, qu'il ,•agit d'ua 
Des automobilel!I et même d es strict minimum de détenee, mail 
loul"'<les ma.chines de la Voirie ;:::el~~~si un rempart contre l' a-
r::x ~~atl:~~: :~Ie;~e~:::':u.:: Après les dlllcours nt l'exécu-
a commenctli 161 travaux de retec- tloa par unfl fanfare militaire des 
tlou de cfltte rue. Il est vrai que mualque!I de clrconBt.e.nce, des 
la saison permettant aux enfants gerbes de fleurs furent plscées 
de frécrnenter cet end:ro lt est ter- dev.ant la tombe d11 11oldat amé-
mlnée mals ce te r rain n'a pas été ricain Inconnu. Celle de la répu-
créé p,our du stationnement. Sans bllque français fut déposé',, par 
doute qu'on le remettra en bonne M. Jean Darldan, ministre-con. 
condition, mals qui deyra -payer sellier de l'ambassade de France 
les frais, la compagnie Hinman à Washington. 
ou JI\ Voirie? 
C"l'"-8t à parlk (le samedi de cet,- Le combat entre 
:::t~1::::d,!\ 1t~1~0::~:!i':b1<t1~:1! Kid Gavilan et 
de liùssc,r s tati onner sa mftcht ne 
~;: a~:~::!'t;:tn~~:1!;o,:::..!;o!~ Chuck Davey remis 
que c'est un d<',·oir de le r a (ti.e- ----
Ier a..11~ lntéres~1<. La ra i.-.e11 en CHICAGO, 12, (AFP) _ Tru.· 
:::en~~1;:. 0 ~n ~~ t1::.1:n:e, n;~i: ':: :eai: 11:t=n~n!!~cé:~~: leg::!~ 
~::!ee:t~e:t:\~:f~ 1~~~~~ plonnat du monde de, poids mi-
tasse nt l~ur travail? :ir::n:t ~~t:~a·l~e!::~n~h!!: g:: 
U n autre reneelgnement, pen- vey, p révu pour le 11 féTrler à 
dant que nous y sommes; jeudi Chicago a été reporté au 11 m&ra. 
après-midi, on mettra de nou· Çluant au. match revanche entNI 
vea u à l'épre uve le systèm e d' a- le champ ion d u mo n de dee potd• 
la rm e cont re le1 ra id.8 aéri ens à lourda Rocky Marciano nt Joe 
Le wlston ·,\ ubu rn, Mecb anlc Fall s , Wa leott, p r lml Uve ment a.1111011.c, 
Ll.vermore F a lls, "Webetep et ponr le 18 man t. Chi cago , li ...., 
Leede. Cette épre11n se prod•tra rait maintenant Queatl&a de le 
en.tre 11ae he~ lt da1 uu·• 4• talM dlso•t.w Je JI Nn'6r t. ... 
ra~W:1. . rraae~ 
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Le MESSAGER Feuilleton du Messager 
MEMBRE DE L'AGENCE: FRANCE-PRESSE 
Pub !i:"chaque iÔur excepté le dimanche el les 1ours de fête à. 225 ru~ 
L'AMOUR TRIOMPHE D L'ORGUEIL 
Usb.on, lewi5tqn, M•ine, p.u Li'Messager -Publff.hlng Co., Inc. Tél. 4-573!> -41 
LE MESSAGER n·est pn fü1anc1èremenl _responsable d~s errelJrs typo- li•--"'-"'--"'""•--------•_,.,. _____________ ,_ ____ ,..
g,ephiqvês qui 'changen t le -sens, et toute al'lnonœ contenant une telle! (SUITE) Quand el!o eut terminé la Jet- Walter consldéralt un moment 
erreur se_r.a publiée g ratuite.ment cl~ ~'louva.u. 
LE MESSAGER ,e réserve le drÔ1t de refuser les anno nces inadmi1· 
&Ibie. . 
"Cne jeu ne personne aussi tte µe mlss_]l,gley, (:lle,pepsa: Je JIOrt_ralt de la dé.run te lacly 
bien do11ée. lntellectue\Jemeut Q.ué "Je vals la montrer à lord Shesùury. Une ombre d'ém otio n 
physlquemellt ", avait déclai·é Sj.l_ceury; 11 fera ce qu'il vqud ra, passait dans son regar d. Il mur-
Malcom Prynne, le _ crili(jue en car cc sont .là ~es pe.rsonnes, a- murait pensivement: 
renom. : prè1J tout , peu tntéreswntes." -On oi t qu'elle soutfr it benn• 
Payez au porteur du MESSAGER il lewlsforl-Auburn 25i pu Mtm•lne Ce jugement, et d'autres plus Et elle.d.eseendlt pour gagner coup ... 
chaque v~ndredi so ir. Tout abonnement au mols ou il l'année e!f payable ::~h~~L=:~:~e~e ~:~;1·;~n1:i:n::e:! ~~ ~it~~~-!i~e, car c'était l'heu- mê:~~\t~;~:~~:s e parl ant à lu! .. 
d'avance au Bureau du MESS.t.GER conformément 1u>r. règles du Service =~~~~~ ~:\::u~:~\!a~ :~~=· c~::i~ d'u~ ':l~e;~ ll~:~e:-~:n~l~·e:,u s:e;!~ he-;;;;~~!~~r~ que ma femme ser a. 
des Postes. ~:s:: ::r~~~:· p~;i!Y l,e é~!;1~, 1~::- ~:u~~: ::s e~~:rd~:~ 11!;é~:~~e~~~~! lég~~'.e~te e: ;:, .:~:~~e~!!~~~:! ~ =~:! ................ !!:: ~NM~I: ·::::::::: ::::: · ::::: ~\~;:\ s/.~;~:~a~ 1,';;ri!~t;~rd Shes- d'~;~~~I une lettre que Je viens ;~;,::: r~en~es 1~u;.:~1~ri~t:~ ~~ 
HORS DE LA NOUVEUE-ANGL~<ERRE -···· $lO.OO Il lui faisait ouvertement la de recevoh·, my lord. voulez-vous tes par lui dans le jardin de Fa ls. 
cour - une cour discrète QUI ce- en prendre connaiss:i.nee? done-House: Membre de t'Alli,nce des Journ,vx fHnco-Arn6rk.alM 
fntered 111 "--;ond C!ass Ma11er, December 22, 1905 111 the PIXt Office 
" ot Lewlston.. Moine, under the Act ot l'o\arch 3rd, 1879. 
SALUT AUX CHAMPIONS 
II convient de saluer les cliampions cle football 
des deux villes, l'éq u ipe de Lew iston High, qui a 
remporté une brillante victoire contre &1ward 
Little hier après-m idi, après une lutte chaude-
ment contestée. Lewiston gagne son titre en ver -
tu de deux victoires contre Edward Little et une 
contre St·Doms , sans aucune défa ite. Tout en fé,,. 
licitant l'équipe, il ne faudrait pas passer sans 
offrir nos plus cha1eureuses félicitations à l'ins. 
tructeur-en.chef Norm Parent qui a fait lut si beau 
travail depuis qu'il a pris charge au milieu de la 
saison comme résultat de la démission de Mose 
Nanigian à cause de maladie. Norm semble avoir 
déve loppé un esprit nouveau dans l'équipe. Va 
sans dire qu'il a le respect et l'admiration de tous 
ses équipie1·s sans exception. 
ET MAliVTENANT •• • LE HOCKEY 
Le rideau est à peine tombé sur la saison de 
footbn11 que le hoc k ey devient une réalité à Lew-
iston. n y a de la glace à l' Aréna et l'on commen-
ce à former une équipe sénior. L'l glace nrt ifi· 
cielle permet maintenant le patinnge et le hockey 
longtemps avant Noël, connue c'était le cas avant 
l'âg~ atomique. 
CE VOYjGE EN COREE 
La spécula t ion su r le voyage proje té en Corée 
du président~lu Eise nhower prend de p lus en 
plus tl'ampleur. Il sera sage cle prem lre to u tes 
les 11réêau1ions de sé<'ttrité possibles lorsc1ue U. . e 
quittera le pays et tous ses mouvements pendant 
qu'il ser:.1 en Extrême Orient <levraient être eu-
vc1oppé" du plus grand secret. Cependant le nou-
veau président n'est pas du tout C."l:Cilé par tout 
ce la. Ce n'est d 'a illeur s 11as la premièr e fois qu ' il 
rend visilc à un cham1> de bataille! 
DANS LE DOMAINE DU ROMAN 
Ln vérité es t souvent plus étrange que Je ro-
man. Une dame de Baltimore je tait un co u p d'oeil 
par ha sar d. récemment ~ur un magazine de dé tec• 
tive qui é1ait arrivé à la poste pour sa fill e. En 
feu ill etant la revue, ell e vit la ph oto d 'un crimi· 
nel rec h erché pour meurt re à trave r s.tou t le pays 
et qui avait depu is des mo is échappé à tous les 
filets cle la police . E lle le recon n ut comme étant 
emp loyé dans son propre res taurant comme cui· 
11inier. Les agents du FBI furent alertés, et quel -
ques heures plus tard, Carl R. Chasé était arrêté 
pour le m eurtre d'un restaurateur d ' Auburn, 
commis le 27 aÔût dernier, au cours d'un holdup. 
Oui, la vérité est souvent plus étrange que le ro-
man! 
~EDICACE DIMANCHE 
C'est dimanche prochain qu 'a ura lien lu dé· 
dicnee et la bénédiction de la nouvelle école pa-
roissiale du Sacré-Co eur à Auburn. Le public est 
cordialement invi1é à visi ter cette nouvelle école, 
moderne sous tous les rapports, à partir cle trois 
heures, diman ch e a11rès-midi. C'est là un antre 
pas d'avant dan s le système des écoles parois sia · 
l es dans nos deux villes, et qui é1mrgnent des 
cent aines de millier s de doll ars aux contribua-
bl es, n'en déplaise à certains quÎ ne voudraient 
pas que les au tobus soi ent utilisés pour le trans-
port des élèves à ces écoles paroissiales. 
pendant ne pouvait passer !na- Et, tanills qu'il lisait, elle aUa "La temme que j'aime, je l'a i 
perçue, de la riai·t d'un homme s'iasseolr à sa place a::eoutumée, almée dès le premier moment ol). 
peu accoutumé de prodiguer ses en se pre.aaut ;\ songer tout à je l'ai vue,'' 
attentions, Sauf 11our ce qui con- coup: Qui était-elle, celle-là? Bien 
cernait ses devoltS de maitre de "Pourqut)i ml~ Burley n·écrit- tiouvent, elle se l'était demandé 
mnlson, aucune autre femm e ne elle pas à Faustina, qui es t la - avec quelle étrange angoisse ! 
S6)1lblnlt exister en dehors d'elle. soeur de lord Shesbury, plutôt Miss Poroby? Non, si lnexpêri-
Et l'on savait que, chaque ma- qu'à mol, une étrangère? ... Au- mentée que ffit Orletta, elle ne 
tin, elle Jbssalt une ou deux heu- rait-elle quelque soupç-on du mo- pou,·alt ee méprendre à l'lndUté-
res dans la b!blothèque, pour tra- tif qui, sans doute, le dirigeai t, rence railleuse que conservait 
valller à la relation des voyages quuud H a donné cet ordre?.,. lord Shesbury, méme qu and li 
de lord Shesbnry, SOllS la d irae - -Inutile de répondre à cela !lirtnit llvec avec la belle Violet. 
tlon de celui-cl. ... Bon, n'ouvrez pas la bou c!Ja, Et elle n'avait ni remarqué , ni 
''Quel but poul'snit-11 a!nsl? se Orietta! Je vous sais capable entendu dire qu'aucune autre rot 
dema11dait-on. Songe-t-il à épou - d'intercéder pour ces personnes, d.Jstl11guée par lui. 
ser sa p\lfJHle, 011 bien veut-Il par une Idée de devoir ... et je Pourtant, U Jul avu.lt di t claire.. 
seulement contenter un caprice?" ne veux pas avoir à vous refuser ment: "La femme que j'alme ... " 
prlee?'' q11elque chose . Et, aujourd'hui, li évoquait la 
Mals, eu tou t cas, de l'av is gé· Les cils bruns s'abaissèrent un pe nsée d'une fu ture épouse, 11u'l 
néral, Il agissait près d'elle en peu, en pahlltant, sous le regard es11érait ren,dre heureuse. 
conquérant, écurtant ainsi les qui faisait courir dans les veines -E h ·bien! co.mment trou,;ez... 
t,ommages trop empressés des ad- d'Orl etloa un frémh:sem-nt à la vous ce personnag e ? 
mlrateurs dont aucun, si pré- fois déli cie ux et re1lo11table. Elie tressaillit de nou veau a11 
son111tueux qu'il ffit, n'aurait osé .. J'ai pris des renseigne- son de Ja voix moqu euse et devint 
se poser en rival du marquis de ments sur elles et ils m'ont con- t rès rouge en s'aperce,·ant ,1ue, 
Shesbury. flrmé dans la mauvaise Oplnlnon tout absorbée dans ses pell<;ées, 
Quant a11x femmes, si jalouses que j'avais à leur sujet, d·après elle teiHLit machinalemen t les 
que fussent la plu1mrt d'entre le peu que vous m'en aviez dit. yeux: attachés sur le portrai t de 
elles, Il n'en était pas qui ne fis- Ainsi donc, n'en pàrlons pins.,. Walte!', 
sent bonne mine et force amabi~ et travaillons. -Je llOngeals à autre chose • • 
lités à Orletta, pour plaire à leur Ji s'assit près d'elle et se mit mururnra-t-elte. 
hôte. à compléter de ,·Jve vol:,. un récit -Je l'ai bleu remarqué! 
Une quinzaine de jours uprl>s de voyage dans le nord de l'Inde. lin rire amusé - un rire t rè s 
la promenade à A~rly, la jeune 01·ietta preualt des notes , avec, jeune qu'H e.valt parfois avec elle 
tllle, par Je courrier matinal, re · avec une soretë, uue compréhen· - sortait do ses lèvres. i 
çut nue lettre dont la suscr iptio n slou qui lui avalent valu P}ns .. , c~ serait bon pour mlss 
lut raP11ekl. un e écriture conuue. d'un e fols rots les louanges de Poroby ou ses perelllcs de rester 
Et, tout en la décachetant, elle se Walter. Puis Il l'entretint d'une en admiration devant mou effl• 
souvint ... C'é tait l'écriture d'u· oeuvre musicale nouv elle, lui lut gie . Mals vous! Ah! ce rtes non ! 
ne des misses Burl ey. quelques passages d'un ouvrage ... 11'alutenant , venez par lei j 'a i 
Oui, miss Fanny lui écrivait sur les peintres du seiûème slè- de lo1·t lnt éressantes chose s A 
une let tre très humble, trè s sup- de. vous montrer. 
pliante, pour !ni demauder d'in- -J 'a i ici quelques portraits si- IJ ouvrit la porte qui faisait 
tercéder près de lord Shesbury. gn6s des plus connus d'entre -eu~ communiquer la galerie avec 
Sn Seigneur ie, à ·qui a11partena!t Vous les avez yus, pulsquo Rose l'a ile Renaissance. Orletf.11. hésita 
la maison qui ahl"itait le pension - vous a fait ,·lslter la galerle7 · un moment avant d'en rranclllr Je 
nat, avait donné ordre à son ln - Mals, au tait, venez-la re,·oir oxee seul!. Il le remarqua et dit,. en 
ton<.!ant d'en faire partir les miss - mol. Je serai un cicerone un 1,eu r!o:mt de nouveau: 
es Burley et de ne pns leur con- plus ér udit que ma soeur, ajouta -A llons , Orletta, n 'ayez pas 
sentir une autre location d9.11s \\'alter en sourhu\t. peur de !'Ogre. JI veut seulement 
Aberly, Oui, en vérité, c'était un plaisir yous montrer quelques-uns de ses 
"Or, c'est pour nous la rul11e!" délicat de l'entendre parler des trésors .• , puis li vous rendr a 
disait miss Fanny. artistes qui avalent peint Ces por- votre libetté !- pour te n1oment. 
"Il a fait cela pour les punlr, traits et de ceux qu'ils reprfsen- Hésitante encore, n'osant pour-, 
à cause de moi!" pensa Orietta. t ale nt. Orlelta eflt laissé alnsl tant refuser, elle Je suivit dans 
Et un e sensation de joie or- couler des heures dans l'enehnn- la salle des Chimères, et 'Jien tôt 
guellleuse lui mont,a au cerveau. tement. · · Et les regards pas- tu t tout à l'a dllllratlon des chefs-
Pour elle., . P ou r elle, cet s lonné s dont, parfo is, 1'a couvrait d'oeuvres qui s 'off raien t à sa vne. 
homme , dont la moindre atten- lord Shesbury, dlsal e11t assez que La salle des Cygnes la ravit , Elle 
tlon était accueillie comme une lui aussi prolongeait ces moments s·arriJta lon guement dev ant les 
faveur par les femm es les plus avec délices . tentures de Bruxelles, OO les 
recherchées, mu~lllalt les mar· Quand Ils s'arrêtèrent devant bla ncs olse1n.1x vog uaient sur une 
ques d'intérêt, en la\sl!Qnt voir le portrait de lord Cecil, Orletta onde bleue aux renets d'argent. 
a,·ec discrétion, mals assez claire- murmura avec émotion: -Quell es merveilles! Que l 
ment, gu'll admirait la beauté -Ah! le cher bon lord Shes- trovall lneon iparable! 
de sa pupille. bu ry ! ... JI était touJ011rs si al· - J 'e n possède d'autres pre!t-
Et, si forte que tilt cette a.me fectueu::i - pour mol plus encore que semblables, que Je destine à 
de Jeu ne ·m ie, elle se laissait enl- que pour Faustlna! S'Ii avait su l'aiiiiartement de la future l ad:, 
vrer par l'or gueil de cette con- que celle-el fllt sa fUle. · Shes bnry. 
qu ête, par les tunnfltu eux senti- - Il n'en e.ur alt,- pas moine é- Encore!,,. Mal s pourquoi 
mente: qui s'agltaient en elle, et prouvé un plus gran d lnt lirét pou r donc éprouvait -e lle cette sensa-
auxque ls jusqu'alors ell e 19' sa- vous. Faustlna es t l' ln slgnUla nce Uon d'un serrement de coeur? 
v,ait donner un Dom. même, nou e ne pouvon s qu'en -. , . Voyez, dans les C'll.issons 
Parfols, les avertissements de convenir· · · tandis qu e ,·ous! · · · du plafond, se trouve re~r od ult 
Mr. Barford lui revenaient à Mals je nie t ais, pour ménager l'oiseau de lége nde qui orue l& 
l' esprit, et elle se ra idi ssait à votre modestie. blaso n des marqui s de Sllesbury. 
nouveau con t re l'influence dont Et Il eut un sourire amusé, en Vous le retrouverez encore an s 
ell e se se nt ai t enveloppée. Mals voyunt un peu de ro se te in ter ras de ces fauteuils qui turent 
un de ces regards, d'une douceur les Joues d'Orlelta. scu lpt és par un de ces artisan • 
ardente, que \Vatte~ avait main- -Voici ma mère.·· Comment italiens du se izième siècle, dont 
tenant si souvent pour elle, sut- la trouvez-,·ous? les nom s ne nous sont point par. 
lisait à la remettre sous le fas- -Bien jo lie! Et que f~lme , , Et ce lustre de Veuli;e 
eill'ant empire. cette physionomie! (~- - -
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LA FEMME CHEZ ELLE 
MODES 
CONSOMME CLAIR 
EPAU LE DE PORC FARCI 
PAT ATES P[LEES 
SALADE CRU.& AVEC 
SAUCE FRANÇAISE 
PETITS BISCUITS 
AU GlNGE~jJRE 
THE CAFE 
E l' AULF. UE PO RC FARCl 
1 épaule de 11ore, de 6 à 6 livre&, 
désossée, Ja peau enlevée. 
2 tasees de pommes hachées, 
J,i: c. à thé de paprika, 
ni et vc,lne fraichement moulu, 
1 botte de sauerkraut (No 2) 
bien égouttée, 
.z c. à ta ble de g raiss e d e bacon. 
F'alre préparer, par le boucher, 
de la viande à farcir. Assa ison -
ner l 'Int érieur avec sel et poivre. 
Dans un grand bol, combiner la 
sauerkmut avec les pommes ha-
RECETIES • CONSEILS Directrice CARMEN WILLIAMS 
le - elle ae NDt donc la férl eu ,-. 
E lle perd toute confiance ea. etl .. 
même. 
Et l"oili que suri;tt le rameu 
complexe d'infériorité qui ,·arnr-
mera encore 8i les parents, par 
ua rétablissement adroit et lucl · 
d e, ne le suppriment pas al"aat 
que Danielle ait 7 ans et qui ea-
tratnera pour l'enfant tout ua 
cortèg e déprimant: timidité tou-
jours plus grande, manque d• 
con ,flance en sol, etc ... 
Mals le comple>r.e d e Jalousl• 
peut se 1UG.nltester de façon dl[-
féreute: 
Che z Denise, au contraire, te 
travestissement des pulalons a 
pris une autre forme, celle de 
l'orgueil. Puisque cette petite 
soeur at tendrit tout le 1noude par 
&a fa ibl esse, elle, Denise, affirm e 
ss. supériorité et son despotisme. 
Dès douze ans, elle n'avait que le 
mot "droit d'atnesse" à la bou -
che, et brusquait sa petite soeu.r 
qu'e ll e adorait, Jusqu'à la !&ire 
pleure r . Actuellement, elle a ZS 
ans, c'est une nature entière , rai • 
de - elle s'impose sans nuance&, 
n'adme t Jamais avoir tort, en 
fBlt, c'est un mélange de timidité 
et d'o rgueil dont el\& sourtre et 
dont elle fait souffrir - et cela. 
provient du complexe d'intériori-
té, né jadis. 
chées, le pal)rika et la graisse de CONSEQUENCES GRAVES 
~aae,~n~arr::t~~ne~~~ Re1!~~;:nton;: ga~~:: :;~aî~:ai~~~~le~~m:: 
~::~~~e ~a:: 1: a !;al:r:;e~~r~:~: faes f~~:~.~ ~~~~:r;ie·~~=s r:~~1:! 
!:~:~r ~:u~~;,~~::e av:e c!e~ ;~r: ~~= 1!~!\~ te;:ii~èsd::u:~f~:~1;:: 
far:et~:e ~~~es P=~~ rô tissoi re, 14 ::n~ 1~.:~~~r:~ 0::d:~~al'~:u;~r:~ 11! 
::t:t g;a~::e eu~r~ f:;~t'à 8e:r Q~: L 'enfant, élevé dam url' foyer serein où règne l'ente?te , se dé- son frère; elle entend dire qu'elle 
ce ~oit bien tendre, d ans un tour ve l op p era. beaucoup plus norma.le m ent qu'un autre qm .aura. tou- ~;~~ !t:\!u:uatl;~, ~~:an~ri;:en~ ~:~881:nc:é ee:~:e g::,!~~~e,n~ta': 
modérément ~chaud (326 d. F.) jo un été l'enfant incompris ou l 'enfant-pro b lème d un foyer nent déJ.à consc ience de ce qui les qu ' une f1i1e. Les conséquences de 
:~ 1;u 1~:;e ~Se ~~:~t:.s Adue ~~::~ divisé . Quelle mère ne sera pas h eureuse de lire da.na lea yeux entour e, il a l'lmpre.ssion d'avoir ces parol&8 Irr éfléchies sont sou-
::r:~~;~r, !!:::.r d:r!:~:~fe':e!~ d e son petit le calm e et le bo nh eur parfait? été lésé. ;:n Lt::a ~r~:~~::i~/'~~;:u,;~~ ~ 
grillées, et de per.all. Suttlsa n t COMPLEXE DE JALOUSIE ~:e~~:!!:: !ns ~~~~:~~/ mi': 
:i:~d. 6 personnes. Servir très POURQUOI . CERTAINS ENFANTS gé~r::'e1:i~l::e a~e Ji:~o;:~]t s~t~: ~~:~:t~ i1f; ,con:~ep~~r!!t\eu~.;~~; 
P E'l' l 'J'S llJ SCUITS 
Al ' GINOEM Bl tE 
3 % tass es de farlue tam isée. 
1 c. à thé de caunelle, 
11.i, W.sse de sho1·tenlng to n-du, 
14 de e. à thé de eel , 
l tasse de mélasse, 
1,1,i c. à tlië de soda à pâ te, 
1 oeuf, 
1 c. à tl•é de poudre à pâ te, 
2 e. à thé de gingem\Jre 
en poudre. 
DEVELOPPENT DES COMPLEXES? 
naissanc e du petit frère ou ile la n'a rien de féminin". 
petite soeur, surtout si !a dUfé- Ou bien se développera dans 
renee des Ages dépasse un an . la petite fille humiliée un dérll"é 
Voici que lques e::iemple1 con· du complexe d'abandon, le eom -
Les timides, les orgueilleux, res _tent "~~nue ménage" a~ lie~ de crcts qui voua aideront à bien ,ilexe du sacrifice. 
les taci turnes, tous ceux dont le de\enlr jeunes parents · Len- comprendre Je problème C'est ainsi que se sont formées 
tempéram en t n'est paa parfaite· ranr paSBe tro~ vlsilll~ment après Danielle, 3 ans, 116 se~tait jus· ces jeunes femmes, l!nportuues à 
meut équilibré sont bien souvent -~ couple. li ~ y a pa~ un trio lu- 4.uïei l'unique centre d'attrae- force d'eUa eement, de sacrUlces 
\"ie~lmes d 'un complexe Ignoré. d1S11olub_le: 1\ y ~ d. un côté un t ion familiale. Mals vol!à, la cons tants. Elles s'installent dons 
Mais aussi. bleu souvent, ce so~t ménage. de I aut1e I enfant, mé- naissance de Piel"re change tout. ta derni ère place, prennent tou -
11eulement del!_ raisons de santc: me très aimé. _ Elle se cro it frustrée en PùBSant Jours le pins mauvais morePau, 
mauvais fonctionnement glandu- Voici qu e\q11es phrases à éviter au second plan. EUe YOit ses pa - reuoncent par principe aux: pro-
lait'e , lns uffhi.:i.n<"e hépatique, e.t('., .à cause de lo marque atro ce ieuts entourer de .soins le nou- wenades pour laisser leur bley-
qul les mettent dans un état d in- qu'elles .'.mprlr~ient dans "l'ln- veau- né. Donc, elle s'efforce de clette A Jeurs amis. Elle s finissent 
rér lorlt é. consdent de I enfant: ramener l'attention sur elle par t rou,·er 1111 plsislr amer à 
Tamiser les Ingrédients secs C'est pourquoi Il serait bea u- ~"Ah! Ne me parlez pas des en- · constater qu'on trouve cela tout 
~:s:1:1~~~:~1:~o;;:~ulaà 1:~!!:~seba~~ :: : ee~'rs:1\~~~ar advea~~av!: :::= 1a1;,~~~t =~n!o!~~u~r:::--;tre es- NAISSANCE DU COMPLEXE na~u:e~ donné des statistiques 
tu, 1iuls ajouter ce mélange a ux Uons sur le11 causea de non-réus- cl~~es de cet enfant." . Danielle conatate que la fa!· trè s !ntéresi;antes qu(l.nt aux cau-
in ,::J'édient s aces. Fair e refro!d~r. site, d'a ller consulter un méde- Evldomment, nous aur!?ns P,0 b !e!:18e, la fragilité du petit frère ses du complexe d'abandon: 
Roule r la 11Ate à %. de pouce d é- cln, de subir un bon examen com· nous ortrlr ce vo;ag.?• 8 11 11 Y !ut donne tous les droits. On lu i S6 %, dlt~n. des complexes d'a 4 
J)alsseur, sur une pla nche enta- plet et de mener une existence a\,•it pu le petit.·· répète à la Journée· "Toi tu es ban dou out pris naissance che& 
rln~e légèrement, ~uls couper de aussi saine que poselble, Cela suf - L'enfant, aan! ' 6 rendre comp- grande, ee n'est p~s la même les enfants des ménages lrrégu-
la forme dé11lrée. Faire cuire sur fira à remo11ter le moral, à don- te .. se sent lndcH.lrnble, à t-ort le chose.'' Elle a l'impression que Je lien. Comme vous PO\lVOZ le eons-
'Ulle tôle non beurrée, dans nu uer confiance en sol. plus SOU\eut, mais II se recroque- lJetit étre devient parfait à son t.oJ.slr. trop de parents oub\lent, 
fo~1r modéré, 1350 d. F.) 16 à 20 vll!e Bl1r lul-mêrne. dtltrlment... dans Jeurs cobf!its de coeur, eom-
rumutee. Cette redette vous d'ln- COMPLl~XE D' ADANDON Dans d'autres ménages, les bien chez Jeurs eufants les eou-
nera 2 à 3 douzaine$ de dé licieux problèmes personnels passent A_lors, elle tente de s'id~utHier séq uen ces en seront lo~Ni es, ris--
biscuits , selon la grosseur Nous aborderons le comple xe avant ceux de l'enfant: dlseus· à Pierre, elle rédame le biberon, quant de les marquer toute leur 
princi pa l, celui d'abandon qui sio ns, di sputes, suspicion, etc. Et elle re commence à se mo111\ler. vie. Combien gra nde est la rea -
Loraq ue vous achetell des us - conduit automatiquement 11.u là, l'enfant rei.sen t la privation Tout cela e.p~elle de nouvelles J)Onsabillt é ( l '!'I pareuts envers les 
tenslles . .. en urgen t , e.ssurez- complexe d'i n fériorité et à celui de cette Joie. de ce calme, de cet sanctions tou1ours à son désa- peti ts êtres qu'ils mettent au 
vous bien qu'ils ne soient pas {le sacrlflre. ép a11oulS11emeut que donne un va nt age. Peu à pe~, eue prend monde! 
~:~~el~'.~8d~!~;::.u; 1 v: 91~1 d:!a~~~: su :~~ q:e1 1~~~1:~e;ee le~·ael:~:~~è~ :~:e~e 11~~~:u~;c~~~~: 1~1:~~~x.m!: 1~ :~:~~et~~~oii~/e quelle croit être l --------
ble de ma nger avec cou teaux, res malheu reux, hantés p.ar la on r ian t, devant votre bébé. sa ti mid ité augmente. Elle Vous pouvez laver vos orell\en 
fourchettes et cuillères t rop pe rsécution. C'est lu i qui mine Il y a, auBBI, l'enfant qu·n faut rient d'un désaccord entre ce dans 1,a lessiveuse électrique, 
lour,ds ou trop légers . les jeunes fll!es persuadées de sacrifier aux exigences du métier qu 'e ll e est &t ce qu 'elle voudrait 1nsls assurez-vous auparavant 
n 'être at 1néea par personne ou - dé 11art des parents pour le tra- être; Danielle s'efforce de se mo- que les cou tu res sont solldea, et 
ce ll es qui éprouvent un plailllr vail, 1>ar exemple. L'enfant esl deler sur Pierre, pu isque ce petit ne tont pas Jour , et aussi que le 
P our ))réparer un bol à s,alade non avoué , et souv ent ostentato l- mis en pension , coupé complète- frère a ttire à lui toutes les atten · cou til est assez fort pour résister 
:?ol~:!s, [~;~tJ:~le P~~=e ::e: h~~= ~~~:te.i:'c:. erlfler en tou tes clr- ~~~n!,!::a 8~nuè;:~i!~ n~~: 1:'é!IL: !~~n~ e;;:e c:;;~~~ ~:· 1~;:::!~r 0! ~el~~;;t ~~';e~ile~l d::~ ' u:: t!~:ti~ 
:te°:i8~e ~~~!éd:.épétez fréquew- cu;i~~;:~u~ .11~;::tesav: ';:!~s ni:;; :n ::~::;!~~t, ~:d:!~: 8~ebnl:re~ :~ i:::u:n ::s:::o:'aU:i!ces !:t~;~~ f~;;, i;; ; :~:n;o~: ::a~!!~ pour la 
COMPTANT Luc I L LE' s Oc LE ANE R s Cueillette et L1VTaiao11, ET E PORTEZ ou Comptant et Emportez 45 B RÛËwlLNUT • ms RuELxSBo& 
i Lewiston, Mame , . _ • _ TELEP HONE 4 6872 _ • _ <:> ('. • ; _ Lewiston.., ~~me ... ~ ~ 
Pour NouveUes Soci alee 
Appclez 4-5735 
MARIAGE D MLLE MADELEINE SANSOUCY 
CELEBRE SAMEDI ERNIER A SAINTE-FAMILLE 
de M~~eMa:=~~1~:/a;s 0;::~0! 1~~~ Shower de mariée 
416 rue Snbattus, Le wlston, ')8( 
deven ue l 'épouse de M. Rolan d -- --
W. Boutln, fils d e M. et Mrue CY· Un shower de mariée était don- , ,~-·== 
rllle Bontin, 33 r ue River , L'ewJs· né r~emme nt par Mme Albert :\.:...:._ !: 
!:n,l'~:~!: 1 S~ea-~!·~1~1! : :v~n~!~:~ ~:t~s:~:~ 1~:Zn::u er ~!s!: r , 1!111'; 1 ~ VENT!! DES TIMBRES DE ~OE~ - Les ~~1 ~uts de la !roupe l,_6 de la p ar~iss e ~t. • 
ton. Doris, qui doit épouser prochai- Pierre et St-Pa.ul ont été occupées e. plier les petit.à trmbres d e Noel a.u oour s du d erni er mois, 
M. l'a bbé Roger ou ellette ot- nement M. _André Rodr igue. pour préparer la vente de ces cachets de Noël , le.quelle débutera. le 17 n ov embre. Les recettes !1:~:/ ~i° 1:ér!~:i~ i:e \ u~0~!:;~ ser-~: . ~~ll~~l~v~tle0~~;~!~':; ~:~ de la v~nte des timbres de Noël .aideron~ à. _financ~r le !ra~ ~e. oontr ôle de la. tuberculose _de 
par soeur Anne-Joseph, organiste eut de nombreux œdeaux . la. LeWISton-Auburn Tuberculo~is Assoc1at1011 . L a.ssoo1at1on drrige un p r ogramme vo lontair e 
de l'ég lise, et Mlle Gior iane Bllo- Etalent prése ntes: Mmes Fjiank da.ns tout le comt é, a dé clar é M. Adrien-A. Côt é, chairma.n de la vente d es timbres de Noël 1952 
:~:u;/~~s:;~:~n~ 0~~e~;: 1~P~1:;~ ~::~::.ueHe ~ :e;O:~~r~;~e Ll!~~ da.us cette région .. . On voi~ ici, de ~auche à droite , a.asises : Muriel Car on, ~oan Morin , R obert a 
va le, un onc le du mar ié. L'a ut el Poi ri er, He rb ert Buzzen, Arth ur Ward, Martha OliVler , Jo siane Certea, Rachel Dagneau . De b out, da.ns le meme ordre : Mad e~ 
était décoré de mumer rose. ~i:;~~'e, R~f 1: ~ 1~~1:t ~::.::bl~: l~ine Goss~lin , Luc ~l e Gua.y, lea.de~ , .Sa.n~ra Gondr eau, P auline Nad eau , Anita Collet, Je anne 
Donnée en mariage pa.r son Armande La nols, Claudette La· d Are St-Pierre, Amt a. Hamel , Pa.tric1& Gilbert . 
frère, M. Ar ma.ud O. Sa nsoucy, l• noie, Const,:i.nce Levasseur, Denise 1---- -------- -- --- - ------ - ----
marlée portait une robe courte en Lanols, Mmes Theresa Levaseeur, Juliette Ro drigue, Canada, Mmes I Mlle Carmen Blssonnette. Le Dr Fer nand L. Chabot. 78 
;:~: 1~8 ;:r~e~~:;\:svt :e~ : e:: ~:u~~;der!;::~lséos!!fi~:i Od~:aI Napo léon Blssonnette, Domlnl que ru e Plne, ass is~ à la conventio n 
llOlres étaient roses, et elle tenait Montana, He lena Gauthier, Ar- ~~~t.1~:~n~t~:u~~~:~:~~:e :~= Personnelle t: o~:~~~~e:s:::te~ 0~::!?t.~~y~ t 
::id 1;;r~ 0~·:P~:re:t o;:éet:~~:: 0~~~ ::: ~e::~lhe:~e~;:;; 1~:n:,B::: méo Levasseur. Mon tréa l. Il sera de retou r jell~ 
roses. ehesne. Arma nd Laverdlère Ro· Ont envoyé des cad eauI: Mmea Mme Charles For-tler, Mlle Thé- di. 
Le père du ma ri é lu i sene.it de n aldo Bea ucb esn e, Laurier Duval J ulie tt e Cliff , Viole t Lepage, y . rèse Roux alnli que Mme Thérêse - ------
témoin. Robert Levasse ur, Mlles· Claudel ~ vonne Vellleux , Lucille Trask A- ] : :~~et:: : !r !~:r :'!:n G::a;:ma~:! ACH.:.:!TEZ DES BONS DE 
a u~o~~ce:;io~a~up~= :~ e u;y l~: : te_B_ea_u_,._.,_• _• ._ P_•_••_•_•_c_o_to_ ,_•_d_é_lard Roy E dmond Dumond et à Ro che ster, N. H. DE F ENl',E DES ETAT S-UNIS 
.Avenue; Mlle Carmen Dut!l al"aU • 
charge du livre des invités, et 
Mme Roméo Sansoucy s'occu1,alt 
de l'étrlo.gc des cadeaux à la de-
meure de la mari ée. 
M. et Mme Bontin font leur 
voyage de noces à New York et 
Washington, D.C., à leur retour, 
Us éliront domicile à U6 rue Sa-
battus, Lewiston. Au départ oour 
le voyage, la mariée portait une 
robe de tricot marine, des ucces -
11oires marine et un manteau grlr.. 
Elle avait uue orchidée comme 
bouquet de corsage. 
Mme Bontin est graduée de 
L. H. S., elle est secrétaire dans 
les bureaux de A. L. Parent and 
Son Ins. Agency. M. Bontin est 
gradué de L. H. S. et de l'Unlver-
alté du Maine: Il a ser\·i pendant 
18 mols dans l'aviation améri-
caine. Il est employé dan~ les 
burooux de la Pepperell M!g. CO. 
l Lewlstou. 
Sont venus de l'extérieur: Mlle 
.Alice Genest de Westbrook, Mme 
Daniel Conley de Portland, M. et 
Mme Jo sephat Goulet et leur fil· 
le, Elaine. de Springvale et M. et 
Mme Ernest Bllodeau de Rum -
ford. 
Party d'adieu ·" 
Les employés de S. S. Kresge 
Co. donnaient dimanche soir, un 
party d'adieu en l'honneur de leur 
'géran t, M. Sa.1nuel Wolf, et de .sa 
mère, Mme Ruby Wolf. 
La fête eut lieu chez M. et 
Mme Henry White, 207 rue Plne, 
Lewiston, et Mme Sally Sullivan, 
la plu s vieille employée au maga-
sin, pré senta les cadeaux aux 
invité s d'honneur. 
M. Wolf partira bientôt pour 
Syracuse, N. Y., où Il sera géran t 
~u magasin Kresge. 
Au cours de la so irée, tl 1 eut 
des Yues animées et un' burte t 
lunch fut zerv l. 
Etalent pré1lents: Jean Clou-
tier, M. et Mme Ar thur Gilbert, M. 
et Mme Roger Therriault, Mme 
"CE LEOPARD AFFOLE D  SANG M'A PRES~UE SEPARE LF.S CHEVEUX" 
"Au Maroc, la fialle à dîoe r d u 
Su l tan donne sur un joli grand 
j ardin. C'était un endro it p laisa'lt. .. 
j usqu'à ce que nous a.ppren ions 
qu'un léopard évadé était dans le 
jardin I Pour empjêeher ... 
"aventure excitante de dîner, v1ais 
je préfère un dîner tranquille amé-
ricain - avec Ballantiue Ale. J 'ai 
parcouru tout le globe ; j'ai bu les 
meilleu r es bières, ma is je prendrai 
toujours Balla nt ine .Ale. Pour ra-
veur, aucune au tre ne l'approche ." 
"une pan iq ue, le Sult an suggéra une 
marche . Nous avo n s to urné un 
eoin - et la bête fa u ve a. sauté sur 
nous, me séparant pNlSque les ct.e-
veux I C'est alors qu e des gardes 
sont acco urus et ont tué l'animal. 
Une ... 
Vous po u vez avoir ess8j,'é d'autr~s 
ales ; mais avant d'avo ir essayé 
Ballantine ale, vo us n e savez eom- · 
bien légère, combien pétillante, qael .. 
le bonne save ur pe u t avo ir une ex-
cellente a le .. Essayez-en un verrë 
aujourd' hui et vo us serez d'accord .•• 
il n 'y a p as d e &le comm e 
Ba.llantine Ale I 
P lus d e g en s l' a iment , plus de gens l 'achè t ent , 
qu e n 'impo rte quelle autr e ale •• , p ar 4 à 1 BALLANTI NE (il ALE 
. :i0~~1!e n~s~:~::11e.M~~ I~ ::~!: • .. ,-.. n .... t.ine ,Uol" " "· N11-l'k , N'.J. fUIITY. IODY AND ftAVOI IN IYIIY IIHHHIN9 .... • • . 
fr~:~ ~:i!~.tr~'i~es~~~:n·P~!~~ f=================:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;=================~~ 
tler, Mlle Ju liette Gilb ert , M. et DISTRIBUEE PAR 
Mme Levi Dan tort h, Liane Oil· 
bert. GENERAL 
29 1111Jl IIAMPSHIIIJl, , AUlllJlll( 
BEVERAGES, INC. 
r IU)B i.!THGOwi, will!SJ,Ow' 
Ont envoyé des cadeaux: Lola 
Traftord, ~li e Esther Dupltssh, j 
, Mlles Mary et Ellen Eh 1eU et 
l&wr enoe Ward. , 1--------------------------------------~ 
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NOUVELLES 
~ 
~ SPORTIVES 
L.H.S. RENVERSE E.L. 6-0 
QUI SUIS-JE ? ? 
CONCOURS D'IDENTIFICATION 
Surface Gla.cée, toute entour ée 
C'est là que j 'a.i ma. r enommée NUMERO 
Dans les tournois j 'ai recueilli (15) 
Bien des honneurs , sur lames poli es. 
1 ? ? Qui Suis-je '1 'l ? 'l '1 '1 '11 
que n'importe quel 
autro camion dana 
Ba catégorie.:.... Je 
pal!Jllllnt Ford V-8 
BIG JOB! 
Pren ez pa rt • n Concour s dn 
"MESSAGER ", le Mercredi 
et le Sam ed i. La per sonn e 
la plu a habil e, re<'evra UN 
PRIX. Autres pr b:. 
NO!li-------
A DR ESSE - - - - - -
VILLE------ -
X.. perso nne re pré sent:6e 
EST: 
Melvin compte pour L.H.S. - Passe d'Ayotte 
' FI grosses boules de neige, et les ~ gagne 60 verges. oot mlé ...... du ,h,mp, ont 
(par Jtoger Saucier} ,,__ __ ,.__ ______ !:~tta!:a~u tr:; :~ !/e :.et:::;ul: 
Lewlston Hlgll est champion de bee de ses CO-équipiers et lanç,a qui a·o~cupe de la condltlou du 
foo tba ll des villes jumelles en une passe 40 verges dans les terrain a fait un travai l énorme 
ver tu de sa victoire sur J'équipe airs que Flynn attrapa sur la li- pour q:ie la joute ne soit pas 
de F.>LHS sur le terrain LAP hier gne 30 de EL et ce dernier s'é- gll.tée par la neige. 
upr~s-mldl. ehappa dans la direction du terM- Eu ce qui regarde les otflelels 
I Les joueurs de Steve Gr enda é- to lre de EL et après ave, dé- de 1a joute. nous avons entendu 
lt,.le nt les préférés de Ja majorité Joué deux de ses e.dversalres, Il beaucoup de commentaires pour des experts dans cette joute, mals fut arrêté par Jack Bernard, non eux et contre eux. A notre avis le LHS avait des Idées diUél'entes pas par un tackle, mais une pous- M. Charley Wotton, arbitre en 
de celles des reporteurs. sée qui le mit hors de balan. Ce chef a fait un travail commen· I L'histoire s'est répétée à l 'oc- Jeu donna possession à LHS sur dable. Dès le début de la joute lcas lon du touchdown compté par la lig ne S de Edward Little, et les Joueurs des deux équipes don~ LHS. Durant les derniers mo· Melvi n, après un eew.l de d,iux ualent avis qu'ils ne lalsserolent 
ments de la première joute entre verges par Pete Bouchard. fit une passe r aucune occasion pour ren• 
) es deux équ ipes, Ayotte fit u·cie course de 7 verges à sa droite dre la j oute misérable pQur leurs 
· passe à Flynn qui créa scnge.tlon qui donnait au LHS les stx pdlnte adv ersaires. M. Wotton, assfsté d-o 
et rendit possible le touebdown néceuai res à la victoire. Le point McCall, Ochman sk l et Corcoun, 
qu i donna la victoire au:1: élèves su pplémentaire fu~ partiellement infligea de punitions sévères aux 
de Norm Parent. bloqué et. ne fut pas accompli. deux équipes, qui, à notre point 
Le 111ême Je11 co!':u:::r:~ dé:;:: :  :è:e11;:t~: :~;:iueer 611~:nt 0 !:~;~::eeà ~~~s:u~ 
Les Blue Devlls prirent pos- dimanche 11oir. Les joueurs de res aui: joueurs des deui: côtés. 
session du ballon sur leur ligne réserve de Lewlston, avec l'aide Les élèves de Grenda eurent un 
;:ck 1: ; ;q~: ~~ss:!u le a~:~~~or:: de petits bambins qui ont tait de (Suite il. la page J O) 
jusqu'à la ligne 43 de Lewlston . 
Pete Bouchard 0flt une avance de ~~ L A M deux verges et Clark rtt un gain 
de tro is. Sur le prochain essai 
l'équipe de LHS reçut uns puni· 
~~~:1:\ 1r~e::;; 0e\r0:: ~:~~~!e,~; 1470 SUR VOTRE CADRAN 
placé sur la ligne 31. Ayotte alors 
se retira devant les bloce super- Pour le Meilleur en Sports 
Local et Na tional 
SPORTS NEWSREEL 
NOUS AVONS DES CAMIONS ADAPTF.S A FAIRE 
- MIEUX VOTRÈ OUVRAGE! 
Plus Vaste Choix de Pouvoir 
sé r ie pour série, de 1h ton n e à. 3-to nnes I 
Chaque option nécessaire pouf 
ajuster à votre camion exactement 
pour l'ouvrage requis-,.- le moteur 
nécessaire , la transmission né<'es· 
Saire, essieu précis, grosseur ex· 
acte de pneus - Ford l'a ! P lus 
de 275 combinaisons de sl!ries de 
d;;;;Moteurs Célèbres! 
Epargnez: jusqu 'à. 14 % de gaz oline 
Tro is all -new overhead-va lve mo · 
te urs d e camions Ford réduisf' nt 
la friction, livren t pÏus de pou-
voir dêveloppé I · Nouveau l)OU· • ·· 
vo ir ••• jusq u 'à 155 c.-v. ! V-8 ou 
Sfx ! 
F. D .A..F. 
;I..;E SEUL PICKUP avec DlOteur tont DOU\·eau 
LOW FR ICTION ! Ford F-1 offre le choli: du 
nouveau COST CLIPPER SIX 101--c.-v, ou le 
célèbre camion V-8, main tenant 106--c.-.:. f 
LE CAMIONNAGE FORD COUTE MOINS ••• Les Camions FORD Durent 
Beaucoup Plus Longtemps! 
1>'1.pffm IH dnaleH d116~~ d'tlllHfiaV-c!.~.,_l,;::.·~~rl ~ t:~ lo':-l'k!nu:::r" 4r11 _,..._ ff-n., ~ .. , _.. )lit 
avec PAUL BROGAN cl DICK GOVE 
Du LUNDI au VENDREDI 
6:30 à 6:45 P. M. 
e BOB FINNEGAN 
Com m enta teur spo r tif de l'Cttonnuée nationale 
Tous Jes Same di soirs à 6 :30 P.M. 
Pour le meilleur en Sports 
Raccordez -Vous 
WLAM 
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_PA_G_E_8 _ _ _ _ ____ rec1_;_ .. 1_2 Novembre 1952 Ce qu'on attend de lui 
Des enquêteurs l l'I!!·u~:t::é~~~!:: :~re;.~~~~1:: D'\111. grHd chet m.lllt,alre dev -
1 pub\lque an,lt prédit q1le le gou- nu président de la Rép11bli que d~ 
regrettent leur très ::~er~:6 ~:,~:~:n ~:~~:~::·~f !  !~!;1~:11etd1i:~;l~nl;e~!r~.~~o~ 
rc de.ns lea bols quand fi aur,,rit Il ne N proPoee paa aoa pl11• 
trois jeunes contrebandi ers . C'est Ide ae rendre à sa '"Ille na~le d 'I D.-
en voulant lea arrêter qu'il fut dependence Mlssourt pour la fê ta 
atteint à la tête. On uait ct"a de Moiti comme dau to p&hé . U 
tout d 'abord qu'il n•an.lt éh~ qne lfl rendra peut-êtro à Pb.lladel-o 
légèremeat blee.aé, male ao11. état phle afin cl'uslster à la partle 
,•aggran. de football entre l'ana6e et la 
marine. d ~-- popularité continuait de a'a,cerol- Tolslne, sans avoir à l enr églmen-gran e p,ùumw tre de plu eJl plua. .. :r·g~:n:. 4.!!,::~11;,.::..c~~~°:: Les graves décimons 
K. Oalhlp dont 1• préeldent Trn - point lea Canadiens ae dlUèrent 
Le prkkleat fla~e d'un gra.C 
aom.1"-fl de cadeau: aec11m•lée dit• 
rant eea hult an•éea 4e eéJout à 
la Maison Blanche et Il entent 
lea ca~lognM" p1ti. tea e1:pédler , 
son domicile ou â la bibliothèQu• 
NEW YORK - Lee eaoêteun 
spéelallaée dans lee eoDdages de 
l'opinion publlque 0111 admla qv.'111 
avalent été lrop ,rudenta: dana 
leurs -pronostics sur l'l.saue de&~-
lectfo ru, e.mérk:alnn de 195% Se 
souvenant de leu~ erreurs de 19· 
48, ila craignaient d'~tre de nou-
vea u pr is en défe.uL 
:\ ::!:i:~-~'t:::lt~~d~t ':: tir; f~èr:u~::. A:.én;~np~e;:-e ~nap:! à Eisenhower 
totre du gOUT&rneur Dewey a dit : que l'lnaécurU6 de ta "'" tntern ... 
"Ce 1te année noua allons lainer uooole les oblige à a'lmPO&er une 
le pr és klent Truman manger le certaine me sure d'austérité rela-
corb~u. C'eat une satt11factloa. tl'l'e. Ils n'allfODt PIUJ à 118 prl'l'er 
que d être du bon c~té. Notre ex• du néceBBalre nl de tout ce qui 
pérlencede 19"8 nou s a proflté. Il est superflu comme les Anglai s 
a admis qu'il n'avait pas prévu mali, n leu~ faudra r6dutre ee 
une telle 'l'ictoir e des républl• qu'il y a encore d'e:ctrave.gant 
calns mal.a Il a sou ligné que son dans leurs habitude. de vie. En 
enquête n'avait pe.s é largl "sa effet pour réaliser partiellement 
marge normale d 'erreur." les engagements qu'IU:I ont pris 
Tous semblaient accorder un 
faible avantage au gé néral Eise;i-
hower mais d'euz d'entre eui: a· 
"OO!ent ajouté qu e le vote des hl· 
décis pouvait quand même abou-
tir à une victoire dit gouverneur 
Stevenson et des d émocrates. Au· 
cun d 'eux n'avait préyu l'u.wpleur 
de la dctol re républlcalrte. 
Plusieurs enquêt~ conduites 
par dea Journaux y compris celles 
de la Pr esao Associée avaient aus· 
~, constaté les chances d'l!;h1eu-
hower . Le re levé de Ja Pre9se Aa-
11ociéo publié 10 Jours avant le 
aerutin, prévoyait que le gén(Tal 
l'e mport erait dans 20 Etats et a-
ve.it un faib le avantage dans 8 
autres. Ces Etala élisent 327 é-
lect eurs présidentiels et le gé-
néral a effec tivement obtenu l'a1i· 
M. A. Cros.sley directeur dea de vera leurs alllé8 démo cratiq ues, 
enquêtes Crossley avait aussi pt'é- Américains et Canadiens auront à 
dit que l'un ou l'autre des candi· chois ir ent re t rois alternatives é-
dats })Ouvalt l'emporter . Il a ex· gaiement dlUl clles: exporter 
~~~~:ai~: 1!/r!:! 9;iJfrtct1t!':8 ~:; ~~~~s,le~~:o;~~ ~1;::::~· ~~ 
ge ns à voter é tait apparemment leur avançant de l'argent à ronds 
la prin cipa le raison de leur suc· perdus. La shnpJe mention de ces 
cès. propositlons est déjà de nat ur e à 
M. Kenneth Fink directeur du déco ncert e r l'ho1ume moy en . Que 
servic e de recherches de Prince- sera-ce lorsqu'on lui parlera de 
ton tyalt accordé 50.8 p. 100 du ees obligations en'l'ers d'anciens 
vot e populaire à M. Eisenhower frères d'ar·me deven\18 noa enne · 
et 48.8 p. 100 à M. Steven1:10n. Il mis acharnés. 
a soutenu que son analyse était 
~:()s::1ra ()~11c::::r:r:t~~:1~::1::.u 1• "Vade retro Satana ..• " 
pu~~e;,~~/~!~·er dlrecteuy, des La Bible vous parle .•• ou!t~:!~1~1~:teu~:g~u~ s s~~ ~:: 
;~: 1:t'::u:~~e~o~:~~ e;:t:::J~: viera d'acier ont renvers é un lm-
.:.ta!t afl&ei gra nd pour fo.lre pen- J'étala à l'oeuvre auprès dfl mens1 b~~e de :ierre ~ti'n d'élol· 
f·!~t~r~~ 1~a~a:~~ f/:u·:~u ;P;:vadr~ lui me réjouissant chaque jour, ~::r a!tre i:::é/ ce v age pour 
l'accuser ù'll'l'Olr été trop Prudent :!.jr:::!t::~ ~:s:To:: ~:é~:~= d'u': v:~::r:h::~ :~~~é~.::e :!r1~ 
~:~~o~ ~eajf:~ :: ~!\~~~'ii:f!n?:= ;~ :tn~:~:~':! ::m!!!ii.oo~ P;;:'. se du 12e siècle. Selon Ill lége n-
;:nqtu·1i~e o:~9 l'\:~!;:~~o:o;: f~~:~,~ VIII 32-3i ==~ 1:1 1a{1eae::~ r!!~athea~i:!~ 
F-..;;._.....;==============;I fe1:roujours ,d'après ta légende, il 
faut la retourner chaque eoir du 
S novembre, car al elle demeure 
-WASHINGTON - Le prélldent d'lndependance qal abritera d ... 
Truman. a laissé entendre qu'il sonnai. •a corttspondance en tant 
ne prendra pa& de décisions ma· que pN!sl_<•_•_<. __ _ 
~r:~~r=~lo;'n; ::~n:h:~·=1~e!·a:; Trœorier général 
soient absolument néceual res . 
na:~ ~:va~::~e~::1~ ge~n,:rnp:~: du Rhode Island 
dre , de gra'l'es décisions avant le 
!~,1{•;:'e,: ~;:~t:a!0!n~n~~~~: WOONSOCKET, R. I. - M. 
consulté au préalable le prés !- Sarto R. Garnache, de Pawtucll..et, 
dent élu Eisenhower. R. r., e11t entré en fonctions e.• 
Les mllieùx bien reneelgnés d l· poete Important de trésorier g6,, 
sent que M. Truman n 'a dressera néral supp léan t de cet Etat. 
pas &OD message habituel au Con- Durant Ylngt-trols ans, M. G,.. 
grès sur 1'état de l'Un ion. mache a été à l'emploi de compa-
11 &11t tout probable qu'il laisse- gules ludust ri ell e.a. Comp te.hie de 
ra également à son succE!'l!~eur te profession, li en t ral .t au service d~ 
so in de transmettre au Congrès la Mo.nvllle-Jenckea Corpo ration. 
son message semi -annuel sur Ja en 1927. Il était promu serré • 
situation économique de la na - taire adjoint de cett e in sti tution. 
tion. en 1941 et en 1945, assumai! des 
M. Truman a voué son appui .à fonctions Identiques à la Mau. 
Eisenhower tout en donnant l'a · ville Fabrlcs, In corporated, li de--
vertiseement que le nouveau pré- venait trésorier ad joint de. cette 
sldent devra réllOudre des pro· dernière. Il entrait <tn e.tfalrN 
blèmos ei:tr ~mement difficiles , pour son compte à l'automne de 
"surtout dans le domaine des af· 1950, dirigeant un atelier de 
falres étrangères. " bola. 
"Le règlement équitable de ces M. Garnache est Agé de 47 ans, 
problèmes, déterminera si noua Né à Lewtston, Mai ne, li a rail sa11 
subirons une troisième guerre études à l' école parol ~~lnle SS . 
mondWlie et si nous survivrons en Plt:>rre et Pou l et au Bllss Busl-!~::e}~e· nation libre e t démocra - ness College, de ce tte ville. 
Achet~ des 
M. Ti•uman se propose de ne 
11as quitter la Maison Blanche du· 
rant la tin de son mandat. Il n\1. 
pas même l'intention de passer BONS DE DEFENSE 
ses vacances d 'hi'l'&r à Ke y West 
Floride ou ailleurs. 
WLAM sur 1a même tace pen<l.enat deux PROGRAMME DE RADIO CE SOIR sur la même face pondo.nt deux ge les récoltes périront et le mal· 
beur rondra sur la population, 
MERCREDI 
'5,000 Watts Lewiston-Auburn . Maine 
1470 KCS 
Le Lewiston Joint Board, Textile 
Workers Union of America, CIO, 
vous invite à écouter 
1 
' GUY P. LADOUCEUR Editeur du "MESSAGER" 
- - ET LE DIMANCHE A - -
Une Emiasion de Nouvelles en Français 
6:20 A.M. 
MIDI 
WLAM 
"L'ACTUALITE" 
- TOUS LES JOURS DU LUNDI AU SAMEDI -
De mémoire d 'homme, on n'a 
négligé qu'une seule fol.a de se 
livrer à cette cérémonie et c'es t 
au cours de la première gro.nde 
guer re , alors quo la plupart des 
jeunes gens étaient au loin. L'an-
née suivant" la mala die atteignit 
le bétail et divers habita nte tu-
rent victimes d'accidaents. 
Coincldant avec !a fê te de Guy 
Faw kes , cé!ébrOO chaque année Je 
9 novembre par toute l'Angteter· 
terre, "le soir du 5" prend plus 
d'lmpor-tance en ce vllla ge du 06-
vonsh!N!. La légende '!'&Ut que 
Fawkes soit ce jeune catholique 
qui tut pris 16 5 novembr e 1605 
dans la cave du Parelment prh 
de 36 paniers de poudre qu'il al · 
lait faire sauter pour tuer le roi 
Jacques 1er et lancer une campa-
gne pour la liberté de religion. 
On Ignore l'origine de la lé · 
ABC 
WLAM 
1470 Uwlston 
MBS • YANKEE 
wcou 
1240 • 93.9 
NIC 
WC SH 
970 ,ortl,nd 
CBS 
WGAN 
560 P .. rtland 
!::uds: e;i~:r:,rocv:r na1'!ace g:1!!:; PROGRAMME DE RADIO DEMAIN JEIJDI 
:::~~;.. q{~~?àn 9n~~nm1i~feusv:/;i:t:r:: : n: :':~~\1~: .. ::n;• g~~:e:nn~:;':!. ~i~· Juanil& ~lel~dyKR<,O~ndu" 
ce dans Je nord de l'Ecosse. Les n: ::•kT:::·~~ ... ibfilR~:3::m , {l:!Le~r:"o.r~:,:• ~=:..~ 011.11.ter 
folkloristes prétendent qu'elle re- - - --- - ---- ---- ----
::0: r~: d~e~::ve~e!::~n~:~ rni s:.trrl;; l:û"::lc f»~::·:rèo'iÎ:n ~'!f_ fnE~~::i~on r!"t! :;1:;~;1:: 
11lerre a queiQUe chose do prlml· 7 :411 u~ ... o Edit Neu·, 7:55 W Pktun 1vutberm111 ~ •· • • 
tif. '::fg M~rlL'!. A,!,.o!!,kf ~~,~~"e:, ~ ... ..,~u,t ~o/~f"j.{~~~.·• ~~>~l~~iShlill'llt9 
Un autre meurtre? ni ~~!:u"J:i:,. ~1,$:eér:te~tm ~~i·t.i~::~· ~::r~1~uch11 
:::~:.::.1:n:~: :!'~,:,:r,:1r: l nl ;;;:;:::.~:.:. ~:;~!;~~ :~ :e :::: (!~:::::-
;;:z:s~1f~1::if :!:l~~:ii~:~~ :::::1: !;.~~~ ~~ ~:. ~:;~;~;~~:~: ::;::\: ::lns Ar~hn~ G df~•P 
Le Lewiston Joint Board 
Textile Workers 
of America, CIO 
Présente les 
NOUVELLF.S 
- EN-
FRANÇAIS 
avec 
Guy Ladouceur 
- TOUS LES MATINS -
- 6:20A.M. -
WLA M 1420Kcs 
11:30 Bruk lhe Bn• Queen ror a llap Bob and Rap R Rood Sbo w 
11:& 5 ~ • " " wiu, J ack B&i•ep Due Go,.....,wap Roo~nurp 
~ tftg ~· g~fi~~; Bertil g~ll M~~!:~e~:'.°,.; No,?• lou!"a~ ~::: J':n":~her 
12: 30 HoNe Ed" New, Dick Haym~• Marjorl• K1!11 Uelcn Tronl 
111:411 CIOM Harmonr Nod ar Serenadt " " • " Our Gal Sudap 
~O ~ ~N;;;- ~~
1:U H11•lqn1 p. Vou• Yao. HomtW•• Dato Boo• Ha ('crklu 
1:30 R Rln,11 Sho"W )'1,oJ Sho_. Tour • nd J11nh.t 1'. Dr . M'•lone 
1,, 11 OrJu•lr• O. }'ooter New, Ttllo·T.,., 3u ld ln11: L\11:U 
;;~g M. _L-, •. v~.1.e~ ~~l/\\'!'~!f.i i! !: ~td! .. '':, ' su. ~~i;.!t"~;:;• 
9::30 Bt UP Crochr P•ul• 8lo11e T Ooctor't Wlr• Nori Dnh 
2:tG Uo\u. Ht•• I.nd ot the l'ree ?hw frnm Roll-,'• Brl,11h\1r Dap 
~~~~~;;;:-
8:15 ~ K ~ " Cluh·V • rle t y Rod of Lite Houe Pan, 
s ,a o 'l',, .,.a. Ernle·Ne _., Recordd Muofo P Y , • ..,u, Houe P•rt, 
8:t 6 ., ., ,. ., " " " " Il . To__B&pJ)lneH 8111ilh·A. J e• I• 
rli :~n,i;:: • i~~t~:~~IIN ;:.~rr·\E~~lft ! a~~::Y.:r 
,,.il Klddlo Ken." L.te Edl!lo11 W . l• ,ar H'H. • " ~ • 
tti Mt.)odz H.;"ti~eo ~·ur::~1~'!.. of the iu•i_ P::~~lll ~:.~:,: 
11;31> " '" " " Sky Klns Matt SGlle"• c ... 1 M~•oeJ 
11:45 " " " • T V nf Sporte Otrry J,eori1 B. Oonloh. 811, 
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Là célébration du 
'l~iiiiijj~~~~~~~~~~rJiÎÎiÎiÎil!iiiii;iiiiiijii~iffiiiffiij= onze novembre avec 
éclat en France hier 
PARIS {AFP) - L<-s cér4-o 
monles du onze non•mbre so sont 
pou1·sulvles cet e.11rès-mldl à Pa-
ru par dee manifestations à la 
1u('lmolre des con1battants de la 
réslstance.-M. Vlcarlot, président 
du conilell généml de la Selne, · a 
prés idé une cérémonie à la mé-
moire du gilnérlll Delestraint, de 
"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:::;;;:;:::;;;= ~:~ :::. ::n:l~;r!uB~~:::~t~a:: 
ïr=====in;=;;=;=:====~~~=::::::::=::=====~=::::::::::::::::::::::::::=:=::::=:::--_:-= des 38 jeune, fusillés de la Cas-
~::;adr~, ~!isredp~é!Z:~!~td~-~~= 
verses organisations d'étudiants 
de Paris {socialistes, communia-
tes, chré tiens. Israélites) ont dé-
posé de s gerbes sur le tombeau 
I du soldat Inconnu à !'Arc de Triomphe. 
Des cérémonies commémoratl • 
ves se sont déroul ées également. 
dans tou teti les villes et dans to us 
les villagee de France , A Marseil• 
le, les troupes ont défilé le rua. 
tin place de la Préfecture devant 
le prHet, M . Paira, tes autorités 
rnllltalree, les parlementail"C!I du ;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;:;::;:~,;;:;;;;:;;;;:;;::;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;:;;;:.:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;.;;~:;;~~~;;;;;;;;;;;;:;~~;;;;;!,,1 département, les autorités locales e: et régionales et une nombreuse 
as~lstance. Les anciens com!)at • 
=;=;::;::;::;::;::;:=:::;=::;:=";:::=:=~:;:;;;;:;=;;~:=:::~~~~~,;==:;:~~~~r;;::~~~;""'"I ~~~t~n~td;t~: 11:!,d::'eudr:u;u g;:::d 
du cénotaphe ou doit litre érigé 
un mo nument aux morts. 
A Lyon, les peNionnallt~s oHf-
c!elles, les iu;soclatlona d'e.u clens 
combattants des deuJi: guerres les 
groupements de la résistance et 
les cor ps cons1itués se sont réu-
nis à l'hôtel de ville. M. Pinton, 
I 
premier aqjolnt, sénateur du 
Rhône e prononcé un discours au 
nom de M. Edouard Herriot re -
tenu à Paris. t;ne prise d'o.rmea 
et un détilé mllltalre ont ensu it e 
eu lieu place des Terreau:r. 
"'l~;;;;~~~;;;Ju~~~~g;;~LS~~~!!~~~;;~~~~=~=;;;~=1 A Lille, madanie la maréchale Leclerc a présidé une prise d'ar .. mes plo.r.e du Maréchal Leclel'C. 
WILLIE ~:t1:::b~eruas::a1!é1:r~~1:~ c::; 
j::13a~~r==,p~=f=:=::::===ïr========ïr========:r 1assls té à la cérémonie. 
A Strasbourg , une foule très 
non10r euse a assist é à une prise 
d·armes. suivie d·un défilé de 
troupes sur la Place de la Répu • 
bllque. Dans l'assistance ,on r e-
mar()nalt notamment M. Jean Pa· 
ris, se~rétalre gém'iral du conseil 
de l'Europe. Les anciens combo.t • 
tants. ont ensuito deposé une ge,r-
be devant le monument aux morl;i 
.\ Bord,:oaux, le i;énérat Hum· 
bert, l'Ommanda.nt la quatrl~me 
r~glon mllltalre. a pas~é les trou· 
pes en revue et a procédé à une 
remise de déeoratlons. Les autori-
!;;;;;';;;;';;;;;';;~:'.:=:.~=:;';~~~~;:;,~~~~~;:;;;;';;;;;;;;;;;~;;;;:~;;;;;;;;;:;~;;;;;;;;:;~, l~~~~~t~!~t!é~!g:~:~s ln cf;:~1:i!:~ ~ suite de,·ant le monument au.:r 
A Alger, les troupes ont détilf 
pendant une heure devo.nt la tri • 
hune officielle. A l'issue du dé· 
filé, des gerbes de fleurs ont étê 
déposées au pied du monument 
aux morts et devant la stf'lle des 
marins. 
l.a journée a été célébrée éga• 
lem ent dans toute l'union. tran,;o.l • 
se. A Tunla, où l'on célébrait ea 
même temps le centenaire,ie Ja 
médaille militaire, un défil é s'est 
déroulé devant le ·présiden t génii ~ 
rai M. de Hauteloque et :e repré-
sentan t du Bey, puis des gerbes 
ont ét é dépoSées e.u tombeau du 
==':""""'"""=,,,,;;,,,,=~========~~=;:;;~:;::;;:;::;;;:;~~;;,::;;;;;;;;;;;;;; ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;';;'.,,,,,J soldat Inconnu. 
A Rabat, une retraite au:ir nam• 
===================================--"==-al beaux s'était déroulé e hier soir. Ce matin, une pris e d'armes a eu 
lieu devant le pr és id ent généra l 
le Geuéral Guill aume et le grand 
Vl:tlr du sultan. 
A Saigon, cinq mille homm es 
ont pris pal't au défilé qui COil\• 
prenait dea tléments blindés et 
am11hlbles des éléments blindés et 
r emise de décoratlous. 
A Te.nanarive, le haut-commis.. 
sah·e de l<~rance a assisté à un dé.-
filé et après a.voir dépos é une 
gerbe au monument aux morts, a 
procédé à la pose de lo. 11remlère 
pierre de la maison du combat• 
lant. 
/ 
·" 
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Annonces Classifiées 
A - Automobile. - A ;;O:""_==Pro;;==p=r,::.é""té,J:=_==;ll~1';;;J;;;.;;;L.;;;SAB ;;;SE;;;VILLE==;;;4';;;S;;;O;;;N;;;8;;; 
PURITAN 
Chevrolet, Inc. 
VOTRE: 
VENDEUR CHEVROLET 
DE 
LEWISTON • AUBURN 
DEPUIS 15 ANS 
L'Endrolt du Bo a. Senlc. 
TELEPHONE 4-7368 
675 Rue Main, Lewiston 
MAC MOTORS SALFS 
INC. 
Le plu11 d'a rgout eomptan l 
po11r yotr e Aut.e 
Mac Motors Sales, Inc. 
S6 RUE MAD" 
l.iKW"ISTON 
.t.l"PRLEZ ~11 - ......_. 
Willis Jeeps à Vendre 
1 Jeep Neul'e WOl,-a 1908 
1 Jeep Usagée Wfil78 19.'Jl 
l Ca.wJou B{>ockway, G tonltC.. 
avoo charrue llOUr la neige 
1 Charrue pour la neige ...,. 
bonne conditioa 
Une )lachln e ,v t-aver pour etoU· 
gt"ter et. l"edresser les e&Sleull: et 
'NH&e!I, aussi Machine à bAla11ceT 
Tel4-1Ï91 
.4 ....... du 
BONS DE DEFENSE 
INC. 
PLOMBJERS Depuis tD!bl 0 , Wa.1.TB& 
GUJLMETTB 200ru.eLlsbon tGrueMill 
OOtJB.TU& .Blt DDl"EUllLJC8 H&ea.:-..-· LEWISTON :BBUN8WIOK 
n ASSUllàlfOU OEJIJila.ALE8 T(,L 9-8712 W. H70·M 
B•r- 711 rH Park '1',1,phon• •·H»I!::========"" 
A VENDU - MAISON DE DEtTI: LO· ~~d~r~~~ :tt.~o~~-!.b.-;:LrPJo\:i~ ==;;;;;;;: ::;;;=====, .! 
~Ji~•· - 1198 &UE I.ISBON, LEWIS. B'1rt,, .. t:,:~: ... e!~rÎp~gI11,1ate11n1 
A. V&NDBB - IILUSON DB QtJATl!.l: CHAMIIR.&8, b ah>., g•t .. l, '111.11 padot••, 
J•nlln, •'drl-r•••r" •n Aspb.alte, eu 
cllllt1de. 111r 1• Boston Annue. hr<>lut 
Ste·Crolll:. Prfte A ..-c11per. Prix. $6.900. 
Pu de Wlpbone. - Vo,-u, CABOlf'S 
MARKET, 161 Eaat Ann11e, Lewiaton. 
E - Services Offerts - E 
APPABElLS OROSLEY 
VENTES •t S:ERVICII 
Broch•ge Electrlqne 
TBL:EPHON:E AU BUlt:EAU ,.nu 
R'SIDENCE · 2·1H7 
L & A ELEOl'IUCAL SERVl<..'B 
2118 JUJE LJSBOK Lefflto.a, Kalnl 
l . DULAC ET PILII 
PLOMBIEM 
361 rue Lisbon Tél 3-1141 
I-008 SOIOŒS A V'O!'RE 
Dl8l'OSITIOII POGa TOO!'BII 
Lit& SORTES OB BEPABA!'IOKI 
OUVBIE!tS BXPEBTS 
DB L'OUVRAGE O&Bilft 
CENTRAL MAINE LOAN 
COMPANY 
JIAUlUCB 8HAPIBO. PBOP . 
13 n1e Spru ce, Lewlston, Mnlne 
PAWX BBOKEBS 
Plu Haut PrlJC P•76• po9.r Vieu "Or. 
Badtoa. 1'. v .• Monttu et Bijo11terle 
detonte1-
AVEZ.VOUS QUELQUE CHOSE A VENDRE, 
ACHETER, ECHANGER, LOUER 7 
Une anuonee classée dans le MESSAGER 
vous donnera des résultats immédiats. Nos 
tarif s sont de se ul ement 2c du mot avec 
minimum de 4.0c. 
Por,r résultat• cerlaim, 3en,e.vow 
Je. 
ANNONCE.~ CL E~ 
Dans LE MESSAGER Tel 4-5735 
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* DANS NOS THEATRES * JlOPulatlon massée 1ur leur passa· d éco rée de drapeaux et de reuma-, Les Nations-um·es ges, t1ous les ~elamatlone de la 
RITZ 
TODA.Y TOU SA.TUIU)&T 
~io1!°Jl::ow 1>o1~i:;·h~: 
"GREATFST HOW 
ON EARTH" 
n, TECHNICOLOR 
fte...tz,1 Toda,- 11:00.z,04.is,10-t,20 
SPECIAL MORNING 
KIODŒ SHOW 
8:\TURD AY AT 1 t A.M. 
IUds From 6 To 6(t lnv:lt.-d 
lt You A.-e 01der or Younger 
Come Anyway .. Regulal' Pmes 
~berland ::ire~ 1~
0;::~:n: 8d;e;o: :~v';. ont rendez ..vons 
5 mllltone de couronnes prOdult • 
d'une collecte raite dans le paya avec le destin 
et destinée au ronds royaJ d' en-
Erlander, a remis au roi, au n-0m 
du peuple suédois, un chèque de I 
WED,·THURB., NOV., 12-18 
TONY CURTIS 
PIPER LAURIE 
couragement à la culture et aux ----
arts. NEW YORK (AFP) - Üt, 
rn Nations Unies ont un rend ez-,·oui, 
WN OF ALI BABA Bambine aveugle :.;~. 1~:::: 11;;: pc~:;!o: 1: 11~é~:1~ 
Short SubJecte 
AUBURN 
STARTS THCRSDAY 
LINDA GARY 
OARNELI, • MJ.~RlllLL 
HILDEGARDE NE1'~P 
par suite d'un 
KINGSTON', Ont - La petite 
Barbara Ann Burton f ans a jeté 
un dernier oou» d'oeil sur te cbe-
Yal berçQ.nt apporté par le Père 
Noe! plus t.Gt o.ue le veut la cou-
tume. Aujourd'hui elle est aveu-
gle ... 
Les médecins qui ava len t déjà 
"NIGHT ::~~::é 1~~~u~:~;!:» t er;0d~i:: 
dans une dernière tentative pour 
WITHOUT ~~'t;;t :~!~:u:~ ~: :~é:t~:~ ~'; SLEEP" :~:~ut:i:\:e!le é:i~/ne ques-
~ 11 Sn état était assez sati.tal-m lù 1 ...... ~ .• L, •• !\ FOI Ne,vs • Short Suhjeds :::, a~':se[l:i~:;e~::~ ~e:r~oa~ 
- =-- - ~ ont décla ré .. Lorsque les méde-
'bd-.,. •nd ~n.r1. From • r..1t . LAST TIMES TODAY clns nou s ont demandé de pren-
111,clich Morc:u. - MickHl Biaon VICTOR PATRICIA dre ûne d écision, nous n'y avoua 
EDMUND GWENN Ions avec noua aussi longtemps 
14 eiluatlon devant l114Iuelle H 
trouve, Ja prés&nte eess!on de 1'a14 
S('mblée généra is qu'!J prE!slde. 
M. Pearson ministre canadien 
des affalrea eJ1tédeures J)al'la it il. 
un dîner organisé par l'QB~oda-
Uon de7' correspondants de l'ONU 
auquel aesistaient MM. Uobert 
Schuman ministre rran çnl~ deB 
Affaires Etrangères, Dean Achc -
son. secréte!re d'Etat amérlfaln 
Anthony F...den, mlnlstl'O bl"itan• 
nique des Affaires Etrani.:tlrce 
:1ln11I qua les présidents des com-
missions de l'assemblée générale 
M. Vychinski 11ul avait tlté Invité 
n·a pas assisté au dtner. 
M . Pea.rBOn seul orateur de ta. 
~:l;é 1~ 8 a::i~~lp:~:lrpi:b~~~:: (:Ï 
se po11ent devant ]a session ac-
tuelle de J'aseemblée - la Corée 
le!:! q11estlons coloniales - a ei:-
prlmé sa conviction qu'avec de 1,i. 
bonne volonté II sem possible ùe 
les résoudre. :evendant, a-t-il 
a jou té, même •I nous ne 105 r'-" 
so lvon s pM Il vaudra mieux avoir 
essayé que de ne p,a.1 avoi r tait l:4 
tentative. 
.. fi FabulOUI )fA'l'IJJlE • NEAL pas pensé longtemps . Noua la VOU· b• 1 t que possible. Les voillln1 se aout a 10 a "SOMETHING coU,é, poo< '"" le, Bo<ton qut 
on t 81:1; autres enfan ta d 'àge eco- Uo~ d!r~l~:a:!:! 1611 d:u ~~~~i:.; 
Goddeu °' Lov• FOR THE BIRDS" !~~;o~::ns:: 18:;1r;1::u~e é~:::= rtretJ et lee applaudl,,en1ent, dt• 
ln A ~ Of Sinl ~~ ~::o!t!~ hôpital po\lr enfants !!f119i~: :t a~~~!~:::!~s a:t i,;:r;: 
loldoslobifttto.d! Il'----------' !.'.'.:...'..:'.=::____ Le président de l'assemblée com~ 
0o=::_osDonJUCM1I sud-o'llest de l'Inde a fait le eow.- parait la diplomatie d'antan avee 
:~n::!~e /~!7:U:o:.:ni-:1;e;::r '!!!: Novembre l  mois ~~/!!loT~:~:a:~ t:~n ;~ 1:r::r~n~:~ ~ Age et aembl e joyeuse et socla- lente confidentielle, aecrète et 
C."'~~!'°.nJltl bleS~n J)ère a dit que 1·av pétit de du souvenir ~~~c;!~e az:a1!;! 1e11:/~~ 0~:!j1:~ 
..:'-~~ - IWl!, :LV,IAP- la Jeune fille a commencé à dé- leurs de la télévision. ultra-publl~ 
Cllrkll eonn. • wa,uta H•ndrb: cllner en 1949 après avoir :r,essen· --- - que. Le diplomate d'o.uJourd'hll l 
l""'""' -'"-'"-'"-'"-"'-"'"-"'-"'-"'--"'---'""'"--1 tl un ceTtain dégoO.t pour la nour - Et en ce mols de novembre, doit être photogénique estime M. 
rlture. Depuis le mols d·aoO.t 1'1i1 qui est le mols de eeux qui fil· 1 _P_•_•n_,_•_. -----
PRISCILLA 
Le dollar canadien 
NE"'l.}'ORK (AFP) - Le dol· 
l~r canadien qui s'était re lev é 
po.r rapport à :a devise des Etata-
:~~:u~~: ~ !1-!e .. :- ,:::t::.:: ~o:t~ 1:e:i:~~ d;.,:~~~u~~~ 1;r~~: , 
q11e1qu(Mi circonstances. avoir une arectueu11e pensée pour Aucun danger d un 
Depuls lors elle n 'a ni mangé tes gens qui nous ont almée et qui 
F:::,::::::::,::::::::,::::::::,::::::::,::::::::,::::::::,::::::::,:::::~ I ~-~1: :u u o:u:~:o;o : rndi!r': :! 
ni::. q;::e~~= c:1sS:~~- qu'elle est :r::r~ !!:~\~!~u!~~::t n!:, n:nu: gouvernement militaire 
une Jeune till e Idéale, talt 1a cul- . plrent et noua secourent. C'est 
sine ee lève à 6 heures du mati n une protection providentielle! 
:~trr:v:: 1~e ,;::eu!è:::a:~tn! ;~ .~ ::::e êi;:vt::"~~~: 0u~~:t 0:!1:::; dit le général Bradley EMPIRE 
JOHiiiAlNE 
à se rapprocher de la parité avec 
cette de!'fllère. Le dernier cours 
de la monnaie canadienne éta it Ja 
semaine dernière de $1.0287. 
Jement. d'un év-nement ma.!s vous êtes· __.__ 
vous arrêtés à vous demander si 
elle n•étalt point le tait d'une ln· 
tervention. surno.turelle mothée 
par ramour d'un deB vôtres, quel-
qu'un dont vous ornez la toinbe 
peut-être et qui aurait le droit de 
11'hupatlenter si les esprits n'é · 
talent point délivrés de leurs im-
perfections terrestre, du rait que 
vous ne comprenez pas qu'll s·est 
= }lat. 2:00- h"'ve. 0 :00-8:80 Un chauffeur qui 
avait deux familles 
dl e~et1: r~~:f:: ::ta~ 0~:;t c:?ua~ James Far~y donne 
f-0rt courant d•tnvestlsse ments. 
~eentl:~~e:: 1~e'::v~~~~;~!~ :e:rt les raisons pour la 
lectlons présldentlslles et on si-
gnale d'important s ropatr!ements 
d°c!~tt:~1~1::s!r1:: 1~a~llar cana- défaite démocrate 
dlen reflète également Je défi cit 
de. la balance con1merciale du do· 
mlnlon en septembre de sorte que 
dan s 11 milieux bancaires on esti-
me que rexcédent des exporta-
tion s canadlennet1 par rapport aux 
Imp ortations pourrait être finale-
men t cette année intérieure auz: 
prévisions ;récédentes. 
Pour ee111 raisons, certains con-
---- fait votre gardien, et que l'air qui 
N-EW YORK (AFP) - Les dé · vous entoure est plein de sa pré-
mocrates ont êté battus auI der- sence. 
TROY N. Y. -La mort d'un :~!è~ e::. J:~~o~~~~~;::t,1r;1:o:;:  
ebautfeur d e camion lgé de 31 Jar canadien flécblne au dessous 
nlères élections américai nes par Nos morts no11s s ldent. Corn· 
su ite de l'eilstei:-ce de 3 gra nd& ment d'aill eurs ponrralent-1111 con· 
problèmes fondamentauI le eom- nattre la félicité s'ils no11s 111:1-
munt111me, la g11erre ~ Corée et ,e lent abandonnés! Et j1utement, 
la question économ ique, le pre- ! ~ur purgatoire doit consister à 
mler ét.ent le plus important e ne pas nous voir po.rfalten1ent 
tous, a déclaré ce eolr ail eoura heureux à constater les sott•8e "' 
d 'un e a llo cution télévisée M. Ja- monnm;nt.ale! don, nous nolls 
mes A. Farley ancien présklenc rciduns coupables -de notre égo is-
du eomtlé nationa l démoerate. me quand Ils nou111 voudraient 
;::s:s d:::é 4q\~r:~t !:uc~n: ~~ 1~urs de kl devise des Etats-
~::~ ,'
0
::::eàs 
6
:em:::e, ~:::.: -De- pm- 's_5_m_o_i_s_un_e 
Les électeurs amér icains -0nt b< ~s et géné r 'lUX, 
voté pour le géném l Eisenhower Noveu1.bre eo;t ' e mois -des morUI 
et non pas contre le parti démo- mals ce n'e<Jt J)Ornt 1.,a mols triste. 
erate, estime M. Farley . C'est celui qui r.ipproche ceux q<1I 
se sont tlmés; c'est celui qui 
Le roi Gustave a célébré ;;1:s .:a::; n: 3<l::.\~;::n~:~eu~: :;~ s~~: 01,.:~~noan~!~ 1:~!:~ Indienne ne peut ni 
• vie ,érltable, 1..-eue qui 1fest sf-
SOO anniversaire hier ~r:n~~~e:e 111~·:;;;,l"":tfrances et 
gertles et Mme Jean Wood de 
:::::a~~~c:.lr.e se sont disputé sa boire ni manger 
WOOd a perdu la vie dans une 
eollislon à Paramus N. J, le 30 
uptembre dernier. Wood épousa 
.A.llua en 1941 et Jean en 19U. 
L & A Hadassah Thrift Shop 
25 rue Cedar, T,ewf,;;ton 
In::o~~\~A l ~o:~ d-0~~~~eup:~ STOCKHOLM (AFP) - Le 
renta affirment qu'elle n'a ni 70e anniversaire du roi Gustave 
mangé bl bu depuis cinq mols a VI Adolphe de Sut«le a été célé · 
.11ubl un 1o'ti.g ell:amen m~loo.i à bré hier avee une pompe partlc u-
l'bOplt al d 'Etat. liè~ que rehaussait la présence 
Plus tard des médecin!:! ont dé- des familles royales de Danemark 
claré qu'ils éta lent tou ~imple - et de Norvège et du Pl"ésldent de 
ment mystifiés. Ils suppo!:lent que la république flnlan-datse M. Pa-
la Jeune fille du nom de D11ana- sikh·!. -t 
Découverte d'un autre 
gisement d'uranium 
LE CAIRE (AFP) - Un gise-
ment d·uranlum a été découver t 
WASH INGTON (AFP) Oaul!I 
un dlsoonl'tl qu•n a prononoo au • 
Jourd'h\11 devant une a8l!O<:iatlon 
universitaire le général Bradley 
a affirmé que le gouvernement a. 
méricaln n 'est aucunement en 
danger d'~tre dominé par les ml• 
lit.aires . 
"J'estime a déclaré 1e présld,pt;t 
de l'état-major combiné que les 
hommes mllltafres dans notre 
gouvernement doivent toujoure 
toujours Jouer un rOle subordon-
né à l'autorité civile et ne doi-
vent ln fl 11er sur cette autorité d• 
vile qu'en qua.li~ de conselllers. 
Je puis affirmer sur la base de 
mes oonn alssances personnelles et 
sur celle de 40 années d'expérien-
ce, Que nous n'avons rien A cralo,.. 
dre des hommes m!lltalr&s eux• 
mêJUes. Leur rOJe dans notre -.le 
nationale même en temps de guer 
re &t de tension Internationale est 
loin d'être dominant. " 
Par ailleurs. te général Brad· 
llt!y qui n'a fait a e.ucun moment 
allu11lon à l'élection du généra l 
Elsenbowe!' a souligné 1·1mpor--
tance de l' en jeu de la guerre de 
Corée. 
n edete uue petite frontlèi-e la. 
plus petite au monde-- QUI eet 
devepue le. plua Importante de 
toutes, a-t·lt artlrmé. Il s'arlt de 
la ligne qui traverse la Cor 
qui n'a qu9 100 milles de long. 
C'est sur cette courte ligne que 
nous avons finalement fait re.ce à 
l'agression communiste en conflit 
ouvert. 
"THRIFT SALE" laksml paniefit à maintenir son J.u début de l'après-midi, le 
POU~ ~ut;r:kt.t.i: ! :;;!~s e;hi1~~\~~a~~e~.ans des S&- ~=!d:tu l~é::l::e~n~i:~:éu:~ s:~ 
._''_"_...,_L_mm_"_f_'!o--_v_i_~_.f,t_'i°_' _'"' __ ch!': d~rr! 1t:~a~~a C:oé!ec;~n, e1! Jis d~:1:f~:;~;:sr~:~:~1:~ac:::~: 
dans le désert oriental, au s.ud dll Il est probable que notr e caF,a-
port <le KosRlr sur les bords de cité d'enmyer l'avance des f1~a,, 
la :Mer Rouge, à cet uranium ae tlèr&1J communistes e•o.trlrnu! ra ou 
~~~~~:~~!~/1êlé des gb:.emen ts ·I :~~!.a; ahra ilUr cette pe!ite p~nl a.. 
Soye: Econome 
l"A'J'ROll1SBC aou• IM,·--.. 1"ntcrl1>t101upouEpupu 1 
Pharmacie Nationale 
LIONEL PZI.LBBllil, •• S, PllOP 
386 RUE LlSBON LEWISTON 
TELEl"HONB 2·20!11 
Le club des Amis du 
Studio Dominicain 
Le club des Ami~ d11 Studio 
Dominlcaln a réuni exceptloooel · 
lement ses adhérents trolii fols en 
octobre. La première causerie é· 
tait surtout une séance d'orgaul• 
Certifié pour ce poste sat~;:i~ il paratt que les membres 
y ont pris goQt car dès vondredl 
dernier, quelques personnes se 
Lo capitaine Tho1nas F. Ma· sont présentées sans a\'ÏII pour leg 
gulre, du service de>:1 Incendies r-éunious de nove1nbre, dont la 
d'Auburn, a été certifié par la première aura lieu Je H deuxième 
L' Associat\o 11 dè11 Tel'tains de commiss ion du service civil pour vendr,e,dl du mot11, à 7 heures, au 
Jeux de St.&\10.rlo se pré11aro à le poste lals11é vacant par la n1ort ,couven t. Le progralllme compor-,, 
l'ouverture dt> sa 11al1;on d'illver. du dépaté·11ilérlt Fret.lE.'rkk W. te causerie s et filins: 
Terrains de jeux 
de Sainte-Marie 
On s'ap1m'.ite déjà à construire Whlrley, décédoi 1<uhlte111ent l'é té 1. Sur les ta11hsaerles tran(ai· 
ia patinoire de la rue Odo rd. dernier. Lo capitaine \ fagu!r(I, ses d' Aubusson. 
Lundi IJrocha!n, on procédera dit·on, était le seuJ ca>1dlriat éli· 2. Sur le palais de Ver :,llloll, 
11. l' élection de officie •8 J)O glble et on lui a tait l!l>ll' &Hl f'eu°" foh:1 va o.,st Jnv!M et otteu· 
* ; ann~e 1953 s r ur ('xamemt lunrll. L'e.utre eandldttt I du uns crainte de dfceptlon. 
UNE FAMILLE DE NE IGE - ~ Bonhomme Hiver a fait son =~~~~ 1:,.;1~vt~~~~: :~·1:'::;.t·.~~\t du1:o~.· ,: ~~~:\'~~:: ~/~1.d d~ 
apparition et Jcs en.faats ont décidé d'en profiter dès mainte. , ,.. 
nant. C'ert ainsi qu'un groupe de fillettes d'Auburn se ,;ont Programme de I annee :~u~~n~::e1~te21ao:~o~~''·feu • • :~ 1~:ti~~esco:~~1'e::e:it·; ~ 1:~~~1; 
mises résolument à la besogne, hier, et ont réussi à faire des pec tran~pa1·enle s1 r yei L•e da· 
;~~t~0~~==~~0~; :e~fée ;:!:~:~ta:::: !'éè~~e~c:1!:ez!;~:~  au Patronage 
~: ~i:i,~::~. 7;a~~:!u~~~:~n, 0;1;~~t,~::i~~~1!ir~r;:~tie:~; des Beaux Arts 
Hélène Chen ard. 
Le vote est maintenu 01e11 auimahkes 1·011t lf.'ur of!kto, 
l:ne i:;eulo foio,i i,i.r ois, les 
deux séances ~ont annon, es au!r 
mC'mbrf>s du cluh. Fali,on,;i ut, I,e--
tlt e-ffo·t de mrcmo!re et au hl• 
~otu 11111rqu{)us·les d'un!.' petite 
tl1:-ur, rou~o s11r li" calendrier, 
MME ROSILDA MATHIEU ST HONOREE 
Le Zontng Board a 111ain e•,u 
Son Yote du mots d'aoilt 1lf>1 nh 
pcn nettant à M, Gér;.ircl St-l'it,1,~ 
~1b~~ du Putronage dos de looolll!er de nou1't':111 sou .~r,• 
neoux Arts ont tenu une nSllem- rage de trot11 plr.cH il %16 F:11.at 
b!ée inartlt soir et ont établi le A1·enuo. Le 7.ouln.·· Iloar1t a tenu! :----------, 
pro.11:ramme pour l'année. une rt'unlon luniii .. olr. en 11uall· 
PAR LA COMPANIE D  LA FILATURE COWAN 
On a dé<:!dé d'inaugurer ce pro tl" df! Bureau d'Appel. I f a r<>Je· 
grn.mme le dimanche. H décem· té l'appeJ de M. Alpbonae f.abb6 
bre, et d'en faire une fHe de de 38 rue Gr~ene, (IUI soutenait 
._ _________ 1 Noël pour les me1nbres. De plus, que la nouvelle loootton du f!:a!'a· 
rut~;e!:t;;,,as::;lt,,i e~: 1!:::u~. On change d'idée ~~=~:;i~r t!: :~:;;;:;~~:: !te::~:r:;;t~~n~\~:\r~f·: !iiE 
GRAVELLE ECRASEE 
POUR DRIVEWAY 
W. E. Cloutier & Co. 
Z64 rQe l,lsb<m, l.ewiston 
Télo':phoue ~707 
Jeu.dl, à un b~nq,wr f"c une ré- Les m(·mbree de ta comnllssion ma Poulin et Annonclade Paradis Qui 11pécl!lent que les l>Rtlssca dol-
ce1,tion organi~,J11 ])ar la compa- de police ont rescindé le vote lesquelles ssront aidées de Mlles vent Hre él'lgées à au moins 5 
;:!\11~1 ~e!~i:1~::'." Cowan, de la :;·1~~c~::1~:~d:;1sa:r~!~:~m::! ~~:leC~~~~~;t e~l~t:~~ ~1!~tet!:~ \ip~loo~,~··~•;l~lm~it~"~d~•~•~lo:;:,"~·=~~========== 
Mm,e Mathieu c~t employée do Fln1m<'eS l'a cbat de quelques PM · sociétaire a de nouveau été adml· 
CPtte filatur e dl'11u1~ 1,Jus de GO foml:>tres de deuic compagnies dlf• se dans l'organisation. 
an11 et récemint>ut 1,11 h1! a présen· tt'ire11t('s. Un souper a été ~orvl an mn· 
u, un joli cndNm. i• l'l'tabllsse· J,n comml11slon veut matutenant gasln l\tarcotle, rue Ll 11coln par 
ment local. Ct'Jll'ntl:,ui. lu, autor!· tltldier da1mntn11:e les avantages les bons soin!! de :'ltlles L11dilc, 
CUSHMAN"S 
FAMOUS DOUGHNUTS t6s (lo: la cmnpa1n1k ont pensé de de rertaJn11 parcomHrell, Rt'i~lna et Blandine :Mt11·cotte. 
fNer davant:igf' .\lm(· '\fathîeu. Aprl."!t une vl1.<lte du magasin -- Frais, chaque jour , chez tous les épiciers -
~~~:abgeo~t No;~u~::.\ J~~t 'n : 11:u~= Un autre blessé ~~:!: ~::co~r:r:~~::nt:re~~u~:; 1)-~~~~~~~-~~~~===~=-~-=- ~~ ~--=:::::t 
banquet. demilln. en t;ùll honneur. vues de wuleurs. I)rlses au cou!'$ 
De l)lus, )lllll' .\l:.thio:>u aura Le 1:;er~eut Réginald K. )fcGraw de voya!tell en 1':nrope, au Canada 
;:imp\emeut de COJUNL;;nie de la d!:" l'infanterie de mati ne, m 11 de et aux I,,:tats·Unis. 
JHH·t des dames cle offklets de !1.1, ..-t "\lme Augustin K. MeGraw, 
la Cowan, ci Nrw York r,onr \'ISI· de t. rue Bridge, a été blessti en 
~~;}a d~ra~:;i:;~~·c,~~ -'\~~:: 11a;; I ;r:\~' ::ll~~lto2b;·\}~r: ~~ri:e:: Pour ivresse au volant 
UNE SOIREE N FRANÇAIS 
Avec la trou-pe Grimaldi 
Dimanche Soir, 16 Nov. à l'Hôtel de Ville 
,'Olr et revwn(l, 1•rol,"l,lemenl I yolr été trnnsfêrO du Japon à la 
f'fl avion ,·endredi ,·ir . 11)1'.ne de feu. 
Pour Billets, Appelez 2-6775, le Soir :~t a1~~·!1f: :a ,:1i!: ~~:~! ;~~:~: 1 ;;;;~;;;;~c-::::;:::::;:::::::;;ë;;;;:;;;:-":;=:;'.;"''"'"'--=--' 
L'AMICALE D  L'ECOLE SAINTE-MARIE 
HONORERA SES ANCIENNES PRESIDENTES 
.,.- ---
Le dlmanehe. 1 r. nonimbre, il 
deux lu.ures. en l .i ""lh ùe l'éco\c, 
Ste· .\tarie, toutPs JC'II auclenne,; 
111·.:sidetlte11 ser oni J,c,nn·~s par 
l'Amicale. Cf.'IIP'i 11ni fl<' pourront 
flrt' 1,ré~entes scn>nt r1·pr~se n tl!e::,. 
put j!'ur vtce-1,r>' i<lf>ntc ou secré· 
•taire. 
La.Pril-re ·en Famille 
)!lies Laurinnne et Jeannine è't1c· 
Keon e 
Au 11iano: Mlle Ida Vaillancourt 
Un goO.ter sera serv i 111iri>s Je· 
quel le Rev. Père Napoléon cour· 
noyer <.;lrnntcra le Salut du Très 
~·Sac1·sment à la cila1ielle du 
tou,·ent iwec les merhbres de l'A· 
mknle fOl'mant Jo chorale. UnE' 
no1nhreuse n~~lstaneo est antfcl· 
p,;e 110ur ce~ retes, 
TRIBUNE LIBRE 
Lars 11ré~ldf'ntl's ùr·n.ont Mre fii· 
t.'.r~ sont Jes suh ,1n1f'~: Mme A· 
llfl11 Thlbo<leau Pl ·pln. re11N!sen· 
tée 1,ar Ha &e<'fét(l!rC'. )-fme Y1·et· 
te Uouciler noulln, \f11e Allue 
Croteau, Mme J,fanc LeYesque 
Lab!Jé. Mme Reine Bfl.:inger Kerr, 
rer,réS(:ntée par sa vkc·11réslden-
t e , Mme Dolorès ncrnotcho11 Mo-
reau . Mile Bertha ll t>anllell', Mlle "A lu•<; la l n.ng u,· fr nnçni s.e!" 
Delvlna Bél'ubé, ;\1me Lydia l'tU· 0,1 li/rait 1111e c'Pst le cri Jan<'(, 
nand Louis Royer de 6G rue 
Dunn, Auburn. ügl" de 32 on~. 
sous l'acçu,mt!on d'a\·ot,· conduit 
euétatd'ifürU:tt'i. 
L'oftlcler H . .J. 11. Leves<1uc dit 
qu·u a1·aJt 1·em::irquü la fa~on é· 
trange dont le prévenu ('Ohdulsalt 
sa machine . 
Dr. A. K. STEURK 
CHIROPRACTOR 
:r. oenl d&nl rnon bPYUU à ~6 RtlE 
:r~~.?;.lu:.tT'P. IM.dl. ,·r~n:1 
THl·phone. 2·2G8t-~-l:l.t:J 
REPARATION'- rm 
DOUCEffE, Bijoutier 
:::2 rue Pine - Lewlstoa 
Télli11ho11c 4·8000 
SAM"S 
Sandwiches Italiens 
chaud Dostle, Mme Anita Rodri· 1mr cert ./\hlf' soc iété tr nnc(Mtmt'rt. 
gue Barlbault, Mme <:rntlenne cuhw . ,l'ai éM to ut i:;im11lemf'nt 
Onellette Choutnarct, l\Jme Louise Louler eN,{~', sa med i so ir, nu me• 
Cloutier BlanrhPtle, rs'[lré .. entée nc>so·t'l 1,,.r,.e11té 1mr 111 Sodé1(, 
1)(1.r sa ,·lce· pr ésldeu te l\fme Blan· l'J\i;so ni1)tlo11, i\ l'hôt e1 ,le ville, 2118 11,~ MAIN. X.I:WIS'J'Oll 
tbe~v~f!é 5~;:~~;~· :if;: ~~::: : · ;:a1::1 1:~ 11::::11rt~1~,:/;';! 91~e 11'; :f~fztc::fj}~t.litiiLL&~ 
Desmarals et Mm, Je annet te Boà,J' nmm:ro~, t'.ltttit tout ('11 angll,I,,, i\ ;;;;;;;=;;::::::::;;:;:::=::::;;:;===. 
,., té L~r~!~·ramme muelcal sulnint ~t;;·~~~o:~u 1:~u:ia:::~ ;:,1;~ :: Dr LEDOUX 
• era présenté: Mlle L11dlle Mar· {·tl, clmlem•eu~cnienl ra11pelée Jiil.; S IR O p C A N A D I EN 
cous: Plal11ir d'Amour, Martini une foui(, 1·éclm111rnt du tr 11nçt1is. 
Trlstease Eternelle Chopin :m,1~ c'e"t a, ·ee tuM, <'erf11l11e POUR LA TOUX 
:eule~i:'onnos: d~l~ela~~o valllancourt !7;1eç: 1; 11~'",~~~:;:~11;11: g!~.:~111~; A;: 0~e ::;,~11:1e1~1' ::!~;elc 
The Vlllag~u;;;::;tsi~ hRayruond ft::~~:;: !!~~·l=ilr ~;::;,~l~P~1!~ F.N vÈ~'f:u~ c~~ffl LES 
DERNIER 
RAPPEL! il 
T 
A 
X 
E 
s 
? 
,, 
C'est le temps de l'année où les ,; Il 
taxes de propriété et propriété 
personnelle sont dues. 
• 
Un prêt à. bas coût First.Aubul"JI 
avec 1·emboursements étendus 
sur une période de douze mois 
pourr ait vous aider - Des ar. 
rangements peuvent être faits 
promptement sans aucune d iffi. 
culté, 
HRSTAUBURN 
*TRUST CONlPANV • 
Su~nrsnles nu New Auburn, Hrun swlck et Gm1 
IIE!L.IDRN DE LA l<~l:DERAL DEl'O SIT INS\:RA'\~ CORP, HaPJ)y Go Lu<'kY 1(111t (• li cllsa nt ça, · PHA;;l!~!s~:~c::IES 
Le Coeur de ma Mie be~~.t:~r~~se.'t~~::.:,!:~';!!!1~: '----"°-•-·e_o_N __ .....,: !!;§§§§§§§§§§§§§§§§§~ 
